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CICLON EN T A F A . L L A 
Madrid, Marzo 27y-rlía. pasado uu 
ciclón por Tafalla, provincia <le Na-
varra. 
Las pérdidas materiales son de mu-
cha consideración. 
TELEGEAFO INTERRUMPIDO 
Por consecuencia de los temporales 
reinantes han estado interrumpidas 
durante algunos días las comunica-
ciones telegráficas. 
Un colega de la mañana publi-
ca boy las opiniones del señor 
don Juan Gualberto Gómez, 
ilustre jefe de los liberales, al de-
cir del periódico indicado, sobre 
los tratados de reciprocidad y de 
las carboneras, 
i Seis largas columnas ocupan 
las declaraciones del ilustrado 
compañero; extensión que nos im-
pide, y de veras lo sentimos, re-
producirlas íntegras. 
Pero si se considera que el se-
ñor Gómez (don Juan Gualberto) 
se extiende tanto, porque para él 
lo importante es el aspecto polí-
tico de las cuestiones que se de-
baten, quizíl no sea necesario se-
guirle en todas sus elucubracio-
nes y hasta probablemente po-
dremos prescindir en absoluto de 
ellas, basándonos en la conside-
ración sencillísima de que el as-
pecto político de la cuestión cu-
bana ya no figura pura nada en 
las determinaciones de Wash-
ington, porque para los america-
nos la cuestión política quedó de-
finivamente resuelta en la ley 
Platt, que tiene sus soluciones 
para lo presente y sus tendencias 
paralo porvenir, sin que pueda 
evitarlo, por muchos que sean 
sus esfuerzos, el ilustre 'jefe del 
partido liberal. 
He ahí porque ni el Ejecutivo, 
ni el Senado, ni los hacenda-
dos, ni los comerciantes se detie-
nen en el aspecto político de las 
cuestiones que aquí se debaten, 
como se detiene el señor D. Juan 
Gualberto Gómez. 
Ellos son hombres de gobierno 
ú hombres de negocios, legislado-
res ó comerciantes; todos prác-
ticos, todos serios, todos calcula-
dores. Y el ilustre Jefe del par-
tido liberal es ante todo y sobre 
todo hombre político, polemista 
brillante, orador elocuentísimo. 
Ilusiones, sueños poesías, que 
estaban muy en moda á mitad 
del siglo pasado; pero que ahora 
ya no sirven ni para hacer un 
poema decadente. 
Hoy, pésenos ó nó, mñs que la 
Cabaña de Tom vale cualquier 
Mr. Morgan. 
inruff» iirSTrni n 
En la Legación americana se 
ha recibido hoy un telegrama 
de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores concebido en estos 
términos: 
"Puede usted asegurar al go-
bierno cubano que es la inten-
ción del Presidente de los Esta-
dos Unidos convocar el Congre-
so para aprobar el Tratado antes 
del l9 de Diciembre de 1903". 
Para el Caira l i o . 
Por la vía de New York em-
barcarán el próximo lunes para 
España, á bordo del León X I I I , 
nuestros muy distinguidos ami-
gos, los doctores don Juan San-
tos Fernández, don Gustavo^Lo-
pez y don Francisco Müller, con 
objeto de asistir al Congreso Mé-
dico Internacional que se reuni-
rá en Madrid del 23 al 30 de 
Abri l . 
Los doctores Santos Fernández 
y López representarán á la "Aca-
demia de Ciencias de la Haba-
na/' de la que son Presidente y 
Secretario, respectivamente. 
El doctor López lleva también 
la representación del cuerpo mé-
dico de la "Asociación de Depen-
dientes," y el doctor Müller 
ta de la "Sociedad de Estudios 
Clínicos de la Habana". 
No sabemos todavía quien lle-
vará la representación oficial del 
Gobierno, ni siquiera si la lleva-
rá alguien, no obstante haber si-
do aquél especialmente invitado 
LOS M A S EXQUISITOS Y MAS SOLICITADOS. 
Se venden en todas partes.—Fábrica: Infanta 62. 
c 3{)7 1 Mz 
l'ara todas las enfermedades de, la sangre.—El mejor de todoslos DEPURATIVOS: superior 
as dumAs ¡zarzaparrillas y ií cuantas preparaciones se recomiendan para los MALOS HUMO-a i 
11158. KliS.—Se prepara por Mariano Arnautó (nieto,y sucesor de Hernández) en la Far nombre, San Rafael 29, entre Galiano y Aguila Teléfono 1.510. 2649 (Ü« 
a macla de su 
4a-23 
1 
El Colegio "CIENFUEGOS," que dirige el Profesor A. M. Blan-
chard, de Cienfuegos, ha organizado estudios por correspondencia. 
La Teneduría, Taquigrafía y Correspondencia, pueden apren-
derse en pocos meses con profesores especiales. Los estudios comer-
ciales se hacen en forma análoga á la empleada en las Academias 
de Poughkeepsie, Eahan y Brown's de New York. 
SE ADMITEN INTERNOS 
c 518 15a-26 Mz 
L 
C A S A F R A N C E S A 
Participo á mi dittinguida clientela haber recibido los nuevos 
ni od el os de sombreros para La presente estación. 
Ultima creación de la moda, los cuales acabo de poner á la venta. 
Grandioso surtido de coronas y cruces y otros objetos propios 
para dedicar un recuerdo. 
y de habérsele dispensado el ho-
nor de elegir al representante 
oficial de Cuba para consumir 
uno de los tres únicos turnos de-
signados á los de toda la Améri-
ca, siendo los otros dos el de los 
Estados Unidos y el de Buenos 
Aires. 
Por la premura con que han 
dispuesto el viaje nuestros ami-
gos no pueden despedirse perso-
nalmente de sus numerosas rela-
ciones y nos ruegan lo hagamos 
en su nombre desde estas colum-
nas. 
Los complacemos con mucho 
gusto, deseándoles la más feliz 
travesía y los más lisonjeros 
triunfos científicos. 
V 
E L DR. E . A. SCHWARi/; 
A principios de Febrero llegó á esta 
finca el doctor E. A . Schwartz. Se 
sercioró de que las tres parcelas esta-
ban completamente perdidas, pues po-
co á poco el picudo las había ínvaclido 
todas; y como no era posible admitir 
que el insecto hubiese sido introducido 
recientemente en la isla, se dedicó á 
buscar donde residía antes de que yo 
hubiese sembrado el algodón. 
Después de pacientes investigaeiones 
ha llegado al convencimiento de que el 
picudo ha existido siempre en el país , 
y que la planta nutri t iva original es el 
algodón silvestre. 
Si n i yo, ni él, en los primeros días, 
nos dimos cuenta de ese hecho, fué por 
razones fáciles de explicar: 1?, el algo-
dón silvestre crece en medio de la yer-
ba, por tanto, el signo característico de 
la presencia del bicho, la caida de los 
botones, no es fácilmente visible; 29, 
el algodón silvestre se presenta aislada-
mente, ó en grupos de pocos indivi -
duos, separados por distancias conside-
rables. Si una hembra do picudo pone 
400 huevos, y de ellos llegan al estado 
perfecto 100 insectos, estos no encuen-
tran en las pocas matas alimento sufi-
ciente, y en su mayoría perecen; mien-
tras que en un campo extenso de algo-
doneros contiguos, se pueden mul t ip l i -
car al infinito; 3?, el algodón silvestre, 
que durante siglos incontables ha sus-
tentado á su huésped, ha adquirido 
cierta inmunidad contra sus ataques. 
Terminada la misión del Dr. Schwar-
tz le presenté el siguiente cuestionario, 
que traduzco, así como sus contestacio-
nes. 
La Magdalena, Marzo 17 de 1903. 
Pregunta número 1.—¿Si no se en-
cuentra un medio de combatir el picu-
do, cuales serán las consecuencias para 
la cosecha de algodón de los Estados 
Unidos? 
— E l picudo penetró en el estado de 
Tejas desde el distrito algodonero de 
Monelova, Coahusla, Méjico, en el año 
de 1894, y se ha extendido por casi to-
da la zona algodonera de Tejas. No 
hay duda alguna de que dentro de po-
cos años se habrá extendido por toda 
la zona algodonera de los Estados Uni-
dos. En lo que concierne á Tejas, el 
único estado invadido hasta aliora, el 
daño causado asciende á varios millo-
nes de pesos anualmente, desde 1897, 
y este daño aumenta de año en año. 
A causa de los severos inviernos té-
janos el algodón muere todos los años, 
y hay que sembrarlo también todos los 
años. A l acercarse el tiempo frío, el 
número de picudos disminuye conside-
rablemente, y la primer helada mata 
todos los individuos ya estén en estado 
de larva, de pupa, ó de imago. Un 
número muy reducido de estos últ imos 
logran pasar el invierno en lugares muy 
protegidos. E l resultado es que tam-
bién es muy reducido el número de in-
sectos que principia su obra de destruc-
ción en la primavera, y antes que lle-
guen á ser numerosos, es decir, antes 
de que hayan nacido dos generaciones, 
tienen tiempo de madurar los primeros 
capullos que brotaron, pero la segunda 
cosecha es totalmente destruida, pués 
el insecto á la 4* ó 5^ generación existe 
en número inmenso. 
En Cuba el algodón es peremne, y 
el picudo no hiberna; pero por lo que 
he podido observar, el desarrollo de la 
planta y del insecto sufre una deten-
ción durante el tiempo seco. Me pa-
rece que si se podasen todas las algodo-
neras al terminar la seca, se consegui-
ría una disminución temporal del mi-
mero de insectos, y tal vez una peque-
ña cosecha de algodón podr ía obtener-
se, apesar del picudo, como sucede en 
Tejas. Pero la presencia de tantas 
plantas silvestres ó semi-silvestres cons-
tituye una amenaza permanente al éxi-
to de este plan. 
Número 2.—¿Hay posibilidad de cul-
tivar el algodón en Cuba, mientras 
exista una sola pareja de picudo? 
—Yo no conozco las condiciones del 
cultivo del algodón en Cuba, más que 
por lo que he visto en esta finca; pero 
si las mismas condiciones existen en 
las demás regiones de la isla, el daño 
que causaría el picudo sería tan gran-
de, y probablemente mayor que el que 
se sufre en Tejas. 
Número 3.—¿Encontró V d . señales 
de la presencia del insecto en las dis-
tintas especies de algodoneros exami-
nados, y en localidades distantes? 
- E l picudo se ha encontrado en esta 
finca y en localidades dentro de un ra-
dio de cinco ó seis millas de ella (más 
allá no se ha ido), y se ha encontrado 
en el algodón de rifíóu, el cual, en mi 
opinión, es la planta nutri t iva original 
del insecto. 
Ha sido también encontrado en el al-
godón de semilla suelta, aunque en me-
nor número, y cuando éste crecía p r ó -
ximo al otro. 
En ningún caso, sin embargo, eran 
los Insectos tan abundantes en estas 
dos variedades de algodón silvestre, co-
mo el alírodón cultivado. 
acrt 
Hoy, día 20, abre sus puertas en su nueva y elegante casa el 
íditado establecimiento de MGDAS y SEDERIA 
Para la apertura se han recibido los nuevos modelos de Som-
breros para la primavera, y dentro de unos días se despachará un 
gran surtido de artículos de alta fantasía. 
Los patrones, moldes y libros do moda se reciben todos los 
meses. Ali Petii-Pari 
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REVISTA ILUSTRADA 
Publica una. Edición semanal y otra mensual, ambas lujosas, por su impresión, papel y en-
cuademación y profusamente ilustradas con excelentes grabados. Lectura abundante, variada, 
instructiva y amena. 
Suscripción mensual á las dos ediciones O C H E N T A €TS. P L A T A 
I M P O R T A N T E 
Está á la venta en librerías y en la administración de esta Eevista, Galiano 79, el número 
especial dedicado á commemorar el 24 de Febrero y gue contiene una reproducción íntegra, 
con los retratos y biografía de los autores de la colección de poesías publicadas en Nueva York 
en 1858 por los poetas cubanos proscriptos titulado 
LAUD DEL DESTERRADO 
c 387 i Mz 
Deben hacerse experimentos para 
ver si el algodón de semilla suelta (so-
bre todo las variedades que producen 
fibras de superior calidad) conserva es-
ta inmunidad relativa cuando se culti-
va en escala mayor. 
Número 4. —¿Si ninguna otra región 
de Cuba, excepto la que usted ha exa-
minado, estuviese infestada por el i n -
secto, hay posibilidad de cultivar el al-
godón en las regiones no infestadas? 
—Si las demás regiones de Cuba es-
tán infestadas, ó no, sólo se puede ase-
gurar después de una cuidadosa inves-
tigación. 
En alguna porción de la Isla, no i n -
festada, bien aislada de las infestadas, 
el cultivo del algodón, en mi opinión, 
sería un éxito. Pero hay peligro grave 
de que el picudo, tarde ó temprano, la 
invadiera. 
Número5.—¿Hay alguna otra planta 
de las que usted ha examinado, además 
del algodón, cuya estructura y natura-
leza permita v iv i r al insecto? 
—Hasta ahora ha sido la opinión de 
los entomólogos de la Secretaría de 
Agricultura de Washington, que algu-
nas especies de malváceas diferentes de 
las variedades de Gossipium, silves-
tres y cultivadas, podrían ser la planta 
nutri t iva original del picudo. 
Por la experiencia adquirida en mi 
corta permanencia en Cuba, no titubeo 
en afirmar, que la planta nutr i t iva o r i -
ginal del insecto es el algodón silvestre 
ó semi-silvestre, y que no "vive, n i 
puede v iv i r en ninguna otra planta." 
Todas las indicaciones señalan el al-
godón de riñon como la planta nutr i t i -
va original. 
Número 0.—¿Hay alguna posibilidad 
de encontrar un remedio contra el p i -
cudo? 
—El más extricto estudio de la historia 
natural del insecto, hecho por los ento-
mólogos más experimentados, y por los 
sembradores de algodón más prácticos, 
no he permitido hasta aliora encontrar 
ningún remedio directo y efectivo con-
tra el picudo. Si más adelante se eu-
cueutra es cosa que no sé afirmar ni ne-
gar desde ahora. 
Número 7. — ¿Si fuera posible des-
t rui r todas las matas de algodón que 
existen en Cuba, seria entonces posible 
cultivarlo? 
—Si fuera posible exterminar ^todas" 
las plantas de algodón que en la actuali-
dad existen en Cuba, ' 'el picudo sería 
también exterminado" y éste, el mayor 
obstáculo "ó mejor dicho, EL ÚNICO OBS-
TÁCULO, para uu cultivo beneficioso 
del algodón en Cub;i, desaparecería. 
Tanto cuauto he podido observar, el al-
godón cultivado en Cuba, no hospeda, 
además del picudo, ningún otro insecto 
dañ ino , " excepto el manchador (Dis-
dercus sntierellus); pero éstese le pue-
de combatir con procedimientos efica-
ces, y de poco costo. 
Número 8. — ¿Cuáles en su opinión 
son las condiciones del país para el 
cultivo del algodón, y cuál el aspecto y 
la vitalidad de las plautas que usted 
ha visto? 
—No habiendo visitado más que una 
pequeña porción de la Isla, no me es 
posible contestar esta pregunta. En es: 
ta finca, donde el algodón ha sido cul-
tivado en un terreno arenoso y en otro 
de más masa, en ambas las plantas sa 
han desarrollado admirablemente, y el 
campo que el picudo no atacó sino tar-
de, dió uu rendimiento considerable, y 
de superior calidad. 
Con gran sorpresa mía, he visto cre-
cer muy bien varias variedades de a l -
godón cultivado en rocas en los alrede-
dores de la Habana (Plant íos del señor 
Peralta Melgares.) 
Número 9.—¿Qué medidas deben to-
marse para cerciorarse de que el picudo 
ha desaparecido, después que la des-
trucción de las matas se haya llevado á 
cabo de una manera efectiva? 
—Como he dicho anteriormente, tengo 
la creencia firme de que destruido com-
pletamente el algodón, desaparecerá 
igualmente eUinsecto. 
Un tiempo racional, por ejemplo, un 
año, debe dejarse transcurrir entre la 
destrucción de la planta y la vuelta al 
cultivo. 
Ciertas medidas deben tomarse para 
evitar la reimportación del insecto, y 
no debe permitirse la entrada de algo-
dón en rama, de motas ó de semillas 
que provengan de los países infestados, 
á menos que los bultos que las conten-
gan sean perfectamente desinfectados 
con vapores de bisulfuro de carbono.— 
E . A . Schwazz, AssistantEntomol—Di-
visión U . S. Dept. of Agriculture. 
EDUARDO PEBEER. 
E L DIVOllCíO (1) 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Muy señor mío y amigo: 
Felicito á V d . por haber iniciado la 
campaña contra el divorcio tal como 
aparece en el proyecto de Ley presenta-
do á las Cámaras Sin embargo, me voy 
á permitir censurar su plan de ataque 
porque Vd . levanta una polvareda so-
plando cu tierra de la mujer moderna 
cuando la mujer es igual al hombre se-
gún el nuevo credo que nos han traído. 
Si lo es déjela luchar y proponga la 
cuestión del desamparo de sus hijos. Con-
traído un vínculo matrimonial por 
consecuencia del divorcio la nueva ele-
gida roba para los suyos no solo el di-
nero, sino lo que es más sensible, el 
afecto. Lo mismo pasa á la mujer con 
el nuevo marido. Porque yo supongo 
que la Ley de Divorcio no tendrá la 
vir tud de matar la rivalidad y los celos. 
Estas ideas me la sugiere el cuadro 
de mi casa, los íntimos temores de lo 
que lia de sucederme mediante la apro-
bación de la Ley. Ardo en deseos de 
decirlo, aunque Vd . no lo publique ó 
eu caso contrario los lectores desdeñen 
mis interioridades. 
Y como ahora es moda reseñar los an-
tecedentes personales de todo el que 
(1) Perdonemos el señor Sacadas sí quebran-
tamos nuestro propósito de no tocar este asun-
to en aguarda da su obra; pero no hemos sabi-
do resistir el deseo de publicar esta sabrosa 
carta de un Incógnito. 
Después de transformado completamente, volverá á abrir 
sus puertas el sábado 28 á las ocho de la noche con el firme 
propósito de reanudar su antigua costumbre de vender los 
artículos de mejor calidad que llegan al mercado j el no me-
nos interesante de darle al César lo que es del César, 6 sean 
25 libras por una arroba y 1G onzas por una libra. En cuanto 
al precio esta aprobado que nadie puede competir con nosotros. 
Conocidísimos del público habanero sus nuevos dueños 
huelgan los bombos y frases gordas para encarecer su provi-
dad y seriedad en el trato con el consumidor. 
NO 
SÁBADO A LA 
C524 2a-27 2d-28 
La primera de la 
Habana despacliantlo 
3 F L « , f ^ o l QO >l)ieii y ecoiiómicaineiite.--pro-
E N T K E GAX1ANO Y A G U I L A V gas puras, patentes legítimos 
Teléfono 1.510.—Apartado 832] y todos los artículos de botica. 
28-27 1880 
T J E M E S 27 D E MARZO D E 1903. 
FUNCION POR TANDAS 
¡EXTRENOI ¡ESTRENO! 
A LAS OCHO y DIEZ: 
EL CTOAO DE ROSA 
A LAS NUEVE y DIEZ: 
EL CIJÑAO DE ROSA 
A LAS DIEZ y DIEZ: 
¿QUO VADiS? IG Mr c n". 473 
PRECIOS POR CADA TANDA 
$2-00 Grillos V., 2° ó Ser. piso 
Palcos 1? ó 2: piso. 
Luneta eon entrada frü-&U 
Butaca con Idem §0-51 
Asiento de tertulia con Idem |0-3a 
Idem de paraíso con idem |(>-31 
Entrada ceneral...., v i - * ) 
Entrada a tertulia 6 paraíso 1-2 i 
Legítimos.—Sombreros de Copa.—Finísimos Fieltros.—Precios sin competencia.- b i s p o 
2 D I A R I O D E L . 4 M A R I N A - E d i c i ó n de la tarde-Marzo 27 de 1S03, 
emite nna opinión, empezaré por adver-
t i r que soy cubano, revolucionario, l i -
beral, nacioual en política y hasta ra-
dical; ebtoy en los 30 años, gasto $3.000 
aúnales, tengo 5 hijos y voy pronto 4 
completar la media docena. Me casé 
en Enero de 1895 y mi pasión me im-
pidió ir á la guerra. 
Ya que se me conoce le declaro que 
mi mujer es hermosa como pocas, joven 
(24 años) y muy celosa de su honor y 
buen nombre, y solo adolece de histeris-
mo cuando se dispone á ser madre. ¡Que 
nueve meses pasadla y paso yo! ¡Aho-
ra precisamente, con motivo de su 
artículo en defensa de la mujer cubana 
he pasado una buena que de ha-
berse promulgado el Divorcio antes de 
suspenderse las sesiones, hubiera aca-
rreado de seguro el mío como primer 
caso, no obstante el mutuo afecto que 
ambos cónyuges nos profesamos, á pe-
sar de tener los dos tantas virtudes y 
buenas cualidades como dice una in-
glesa amiga nuestra, y que Dios mal-
diga. 
Esta Inglesa es una señora, alta, se-
ca., rubia, sabia, cuyo estado no me 
atrevería á afirmar bajo juramento, 
que quiere mal á los hombres y me mi-
ra con unos ojos como hechas. 
Su artículo de usted le hir ió en lo 
vivoj dice que oponer por argumento 
la inferioridad de la mujer es bastante 
justificación para que so vote el divor-
cio. M i mujer me sacó de las casillas 
proponiéndome seriamente adelantar-
nos á la promulgación de la Ley. 
Pude apaciguarla, sin embargo, ha-
ciéndole ver lo que sería de sus hijos 
cuando ella y yo nos casáramos. 
La reacción fué tan notable que has-
ta me habló mal de la Inglesa íi quien 
quiere verdaderamente. 
Todo esto ha acontecido en realidad 
y si yo fuera escritor y tuviera donde 
escribirme comprometía hacer tr iun-
far sus deseos por esta senda y desau-
torizar á todos los demonios de diablos 
que hacen desgraciado tantos hogares 
con el procedimiento de la serpiente 
del Paraíso. 
Incógnito Desconocido 
T K L E G K A F I A SIN A L A M B R E 
A l presente, la uti l idad de la telegiú-
ü a sin alambre se circunscribe, por lo 
general, á comunicación entre buques, 
entre buques y tierra firme, y á des-
empeñar las funciones de cable, dice 
el doctor Lee De Forest en la revista 
"Syren and Shipping". Dentro de dos 
años, la mitad de los buques de mi l 
toneladas que navegan por el mundo 
estará equipada con aparatos de tele-
grafía sin alambre. Dentro de cinco 
años cada faro se habrá convertido 
en estación de telegrafía sin alambre, 
y los gobiernos establecerán á cente-
nares estaciones de señales provistas 
de aparatos de telegrafía sin alambre 
en vez de fanales, y á una fracción ín-
fima de|lo que hoy cuestan los faros. 
Noticias sobre la temperatura, avisos 
de tempestades que se avecinan, órde-
nes de hacerse á la mar, se transmiti-
rán á buques lo mismo para la navega-
ción interior por ríos y lagos que la de 
alta mar, á distancia de unas dos-
cientas millas de las costas. No hay 
barco que no sea capaz de portar un 
aparato receptor de señales á costo no-
minal, sin necesidad de operadores y 
sin tener en cuenta nieblas, obscuridad 
de la noche ó tempestades. Los que 
tengan yacht podrán mantenerse en 
perenne contacto con sus casas y ofici-
nas. Buques en viaje se mantendrán en 
contacto con la tierra firme. Los segu-
ros marí t imos abaratarán, los navegan-
tes cesarán de estar incomunicados con 
sus hogares y las islas del mar queda-
rán, por decirlo fasí, estrechamente 
anexadas á los continentes. E l mundo 
se está abocando á la más extraordina-
r ia revolución en materia de comuni-
caciones ante cuyos seguros efectos 
quedan reducidos á insignificancia in-
ventos como el telégrafo y el teléfono. 
Otra de las ventajas inapreciables de 
de la telegrafía sin hilos en los buques 
será la que permite pedir auxilio en 
casos de naufragio. Como el aparato 
trasmisor es trasportable y relativa-
mente pequeño; cuando sea preciso 
abandonar un barco, los tripulantes 
podrán comunicar su situación á los 
buques distantes muchas millas más 
allá del horizonte visible y dar cuenta 
del lugar donde hay que acudir para 
salvarlos. Esto será uno de los más 
grandes beneficios de la telegrafía sin 
hilos. 
LAS M E N T I R A S D E L A H I S T O R I A 
Un sabio alemán, el doctor Kolclwey, 
se ha propuesto llevar á cabo descubri-
mientos, excavando los terrenos ocupa-
dos en tiempos remotísimos por la ciu-
dad de Babilonia. 
Los resultados obtenidos hasta ahora 
por el profesor Koldwey, aunque muy 
interesantes desde el punto de vista 
científico, causan cierta decepción con-
siderados históricamente, pues demues-
tran que Babilonia carecía de la magni-
ficencia con que la imaginación popu-
lar ha venido rodeándola á través de 
los siglos. 
En primer lugar, ha averÍ2:uado 
Koidwey que las famosas murallas ba-
bilónicas, lejos de alcanzar la enorme 
extensión mencionada por el historia-
dor Quinto Curcio, medían una longi-
tud aproximada de poco más de dos le-
giras. 
Y no sólo el recinto de la ciudad era, 
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sino que el decantado esplendor de las 
construcciones queda reducido á cero, 
á juzgar por lo que hasta ahora han 
revelado los trabajos de excavación. 
El adobe es el principal elemento de 
construcción empleado por los babilo-
nios, y de ahí que fuera materialmente 
imposible la existencia de grandes edi-
ficios. La piqueta exploradora ha pues-
to al descubierto que en el palacio de 
Nabucodonosor no existía una sola ha-
bitación de dimensiones mayores que 
las de un houdoir de cualquier dama 
contemporánea. 
Las casas ocupadas por la gente del 
pueblo eran miserables chozas de 
barro. 
F A L L E C I M I E N T O D E ÜN 
P R I N C I P E JAPONES 
Ha fallecido en el Japón el Pr íncipe 
Komatsu, pariente cercano de S. M. el 
Emperador. 
Es muy probable que la Corte de Es-
paña vista luto con tal motivo. 
Es curioso recordar que las reglas es-
pañolas de Cancillería ordenan que se 
guarde duelo por los Pr ídcipes cristia-
nos, y sólo por ellos. Pero la cortesía 
internacional ha abolido tal disposición 
prácticamente. 
La Corte del Japón ha guardado lu-
to recientemente con motivo del falle-
cimiento del Rey abuelo español D, 
Francisco do Asís. 
En la Legación japonesa ondea la 
bandera á media asta. 
E l Pr ínc ipe japonés Komatsu fué el 
portador de la condecoración del Cri-
santemo, concedida por el Empera-
dor del Japón á S. A . la Princesa de 
Asturias, 
LO QUE G A N A E L R E Y 
I>E LOS " J O C K E Y S " 
Winnie O'Connor, el üimoso jockey 
norteamericano, se encuentra actual-
mente en Londres, de paso para la ca-
pital de Francia. 
Tratándose de una celebridad del 
turf, no podía O'Connor prescindir de 
la correspondiente interview, en un país 
donde las carreras de caballos siguen 
siendo el deporte favorito. 
Y, al efecto, ha dicho á un redactor 
del Sporman que su viaje á Francia 
obedece á haber sido contratado venta-
josamente por el barón de Pothschild. 
Veamos ahora en qué consiste la con-
trata que llama O'Connor ventajosa 
nada más. 
E l "rey de los jocA-ej/s" percibirá du-
rante tres años, por la primera monta 
de los caballos de carrera del barón, 
el sueldo fijo de 25.000 duros, más los 
gastos de viaje y gratificaciones por los 
premios ganados. 
Un inglés riquísimo, Mr. Bloch, se 
encargará de redondear el saneado suel-
do de CyConnox-, entregándole otros 
10.000 duros anuales por la segunda 
monta de sus caballos. 
De modo que Winnie O'Connor, á 
poco que le favorezca la suerte en las 
carreras donde tome parte, podrá ganar 
al año de 40 á 50.000 duros. 
El afortunado jockey cuenta actual-
mente veintiún años de edad, y ganó su 
primer premio hace once, en unas ca-
rreras en el Canadá. 
D E M A T A N Z A S 
En l a mañana del miércoles se de-
clararon en huelga varios individuos 
empleados en las obras del muelle en 
construcción, pertenecientes al Gremio 
de Braceros, al objeto de conseguir au-
mento en los jornales y rebaja en las 
horas de trabajo. 
Dichos trabajadores han sido susti-
tuidos por otros. 
El orden no se ha alterado. 
El Juzgado de Instrucción de Colón 
sustancia sumario por incendio de la 
plataforma del ingenio aCarmen" y 
quemaduras y muerte del joven Manuel 
Arazá y Hernández, el cual fué hallado 
completamente carbonizado, creyéndo-
se que este individuo hubiese produci-
do el fuego al quedarse dormido, ya 
con alguna vela que dejara encendida, 
ya con alguna colilla de cigarro, comu-
nicándose el incendio por medio de la 
paja de caña al edificio en que existía 
la plataforma. 
El Juzgado municipal de Bolondrón 
ha iniciado diligencias sumarias por 
fractura de la tibia y peroné de la pier-
na derecha, produciéndole en la izquier-
da heridas con desgarraduras de las 
partes blandas y tejidos de la planta, 
ocasionadas por el tren írR," de la má-
quina núm. 10 del feiTocarril de Ma-
tanzas, á una niña nombrada Emilia, 
de cuatro años de edad, que iba con su 
padre, el Sr. Juan González, por la ori-
lla de la linea, junto al paradero de la 
Güira. 
Las lesiones de Emilia fueron califi-
cadas de pronóstico grave. 
El martes se quemaron en el ingenio 
uLa Vega", ubicado en Manguito, nue-
ve mi l arrobas de caña parada. 
Créese intencional este fuego. 
SANTA C L A R A 
El Consejo Provincial de Santa Cla-
ra ha acordado fijar al Gobernador Ci-
v i l el sueldo de 16.000 anuales. 
Para el mejor orden, funcionamiento 
y buena marcha de las oficinas del Con-
sejo, ha acordado formar los tres depar-
tamentos siguientes: 
Secretaría, Tesorería y Contaduría 
con la siguiente plantil la: 
Secretaría.—1 Oficial, don AgtisfÍD 
Acido, con el haber auual de $1 000 
l Escribiente 19, don Joaquín V . 
Ledesma, con $800 anuales 
1 Escribiente 2?, Sra. Marina Mon-
teagado, -cou $450. 
1 Mecanógrafo, Srita. Josefa Euiz 
con $4S0. 
1 Escribiente archivero, grita An-
gela Pairol coa $4S0. 
1 Ordenanza, don Mauricio López de 
Luna, con f360. 
Con tadur í a . - - ! Contador, den Ama-
do Quiñones, con $1.200. 
1 Oficial auxiliar, dou Serafin López, 
con 5^00. ' 
1 Escribiente mecanógrafo, señorita 
Leonor Velazco, con $360. 
Tesorería.—1 Tesorero, don Tomás 
Solveira, con $1.680 anuales. 
1 Oficial auxiliar, don Néstor J imé-
nez Leiva, con $1.000. 
1 Oficial de Estadística, don Eafael 
Vega, con $800. 
1 Escribiente, con $360. 
1 Ordenanza, don Aurelio Morales, 
con $360. 
1 Conserje, don Juan E. Valdés, con 
$600 anuales. 
2 Mozos de aseo, con $300 anuales, 
cada uno. 
A las once de la mañana del día 23 
ocurrió en Cienfuegos un suceso tristí-
simo: una jóven de diez y siete años y 
muy bien parecida, Micaela Vals, se 
suicidó, disparándose un t i ro de revól-
ver en la sien derecha. 
Amores contrariados fueron la causa 
de ese acto de locura. 
Se encuentra enfermo en Sagua; el 
general don José Luis Robau. 
Deseamos su pronto restablecimiento. 
E S P A K A . 
L I T E R A T U R A 
LAS ENCÍCLICAS DE LEON XI1T 
La casa editorial de Cuesta, de Va-
lladolid, que tan buenos servicios ha 
prestado á la patria cultura publicando 
libros útiles y de gran valer científico, 
ha solemnizado el jubileo papal reu-
niendo en elegantes volúmenes las En-
cíclicas de Su Santidad, presentándolas 
en latín y castellano. Obra oportuna, 
por el momento de su aparición ha de 
ser gratamente recibida por doctos y 
profanos; que las Encíclicas de León 
X I I I son conjunto de enseñanzas ina-
preciables para los hombres de todos 
los estados y je rarquías sociales. 
En el primer volumen, que es el que 
tenemos á la vista, están contenidas las 
Encíclicas publicadas hasta fines de 
1901, entre las cuales están las famosas 
Eiernipalris, Ckim nudta y Berum novac 
ruvi, que tan grande influencia ejercie-
ron en nuestro país al ser conocidas, 
pues ellas determinarou la restauración 
de los estudios filosóficos conforme á la 
doctrina de Santo Tomás, la unión de 
los católicos españoles con el episcopa-
do y las corrientes del socialismo cris-
tiano que van modificando la situación 
de los obreros entre nosotros. 
Colección es ésta bien ordenada, gra-
cias al acierto del canónigo, doctor don 
Manuel de Castro Alonso, que ha rea-
lizado su trabajo magistralmente. 
LA UNIVEESIDAD Y LA ESCUELA 
Libro de gran interés y de mérito, 
que ofrece abundante materia para el 
estudio de las personas que se preocu-
pan de los problemas de instrucción 
pública, es el que ha publicado con es-
te título el distinguido jefe de la sec-
ción de Estadística del ministerio de 
Instrucción pública y catedrático, se-
ñor Araujo. 
En un estudio de la organización com-
parada de las instituciones universita-
rias en los principales países y una 
completísima estadística comparada de 
la instrucción primaria, con cuantos 
datos de presupuestos, enseñanzas, etc., 
puedan desearse. 
Doscientas cincuenta páginas en cuar-
to mayor forman el libro del señor 
Araujo. De ellas, doscientos son cua-
dros estadísticos. Esto basta para dar 
idea de la importante y meritoria la-
bor realizada por el ilustrado funcio-
nario. 
LA REFORMA POLÍTICA 
DE ULTRAMAB (1868-1900) 
Juzgando por el t í tulo podría creerse 
que se trata exclusivamente de un libro 
de interés retrospectivo, estoes, de una 
serie de estudios y de una colección de 
datos y de doenmentoe para la historia 
de la tremenda y definitiva crisis colo-
nial española: pero aun siendo esto en 
gran parte, hay que reconocer que la 
obra de don Kafael María de Labra re-
viste no gran interés de actualidad. 
La pérdida de las Antil las y de F i l i -
pinas ha amenguado extraordinaria-
mente nuestra importancia como poten-
cia colonial; pero, á pesar de aquella 
gran desdicha, no hemos dejado de te-
ner ese carácter. Poseemos aún terri-
torios que nos envidian muchas Nacio-
nes, y tenemos en las antiguas colonias 
una población y una suma de intereses 
morales y materiales que hacen nece-
sario aprovechemos todas las enseñan-
zas de la experiencia y todas las leccio-
nes de la Historia. 
Para esto importa tener presentes 
las observaciones que formula el señor 
Labra., cuya autoridad en la materia 
por nadie puede ser negada, así sobre 
el régimen de Fernando Póo como so-
bre el presupuesto del ministerio de 
Estado. 
NTOS VARIOS, 
CAMBIO DE IMPRESIONES 
En la mañana de hoy tuvieron un 
cambio de impresiones acerca del Tra-
tado de reciprocidad con el Presidente 
de la República, los Senadores señores 
S. Bustamante, Dolz, Méndez Capote y 
Zayas. 
PARA UNA EJECUCIÓN 
El Presidente de la República ha 
concedido un crédjto de S50, para cu-
brir los gostos que ocasione la ojecu-
ción del reo Vidal Figueredo Caimares, 
que se efectuará en la mañana del mar-
tes 31 del actual, en la Cárcel de Puer-
to Príncipe. 
VAN HORNE 
Ha regresado á esta capital, de su 
viaje á Santiago de Cuba. Six Wi l i i am 
Van Home, 
I X S P E C T O R 
Ha sido nombrado Inspector de no-
che de la Aduana de Cienfuogos. don 
Onofre Muñoz. 
INSULTO i LA POLICÍA. 
Según telegrama del Gobernador ci-
v i l de Santiago de Cuba, recibido en 
la Secretaría de Gobernación, el do-
mingo úl t imo fueron detenidos en aque-
lla capital cuatro individuos que en un 
mit in que se celebró en el barrio de 
Belén de dicha capital, insultaron á la 
policía; falta por la cual el Juez co-
rreccional respectivo los condenó á 
multa. 
Con tal motivo una comisión del D i -
rectorio del partido liberal visitó al 
Gobernador, protestando de la actitud 
asumida por la policía, protestas á las 
que contestó la autoridad c iv i l que los 
funcionarios á sus órdenes estaban dis-
puestos á prohibir que se alterase el 
orden, no consintiendo tampoco que se 
les menospreciase y menos al Gobierno 
ni á las autoridades. 
INDUSTRIAS EN PROYECTO 
Llegan hasta nosotros rumores de la 
compra que quieren efectuar vanos 
americanos, de una finca en las Puen-
tes, titulada " E l Husi l lo" , la cual 
t ra tó de adquirir en época de su sobe-
ranía el gobierno español, para esta-
blecer la Pirotécnica Mil i ta r y después 
de la evacuación, también quiso com-
prarla otro extrangero para una planta 
eléctrica. 
Los actuales pretendientes se propo-
nen hacer una gran fábrica que abar-
que diversas industrias, aprovechando 
el poderoso salto de agua que tiene la 
hermosa cascada de dicha finca para el 
funcionamiento de las máquinas, cons-
truyendo al propio tiempo casas pe-
queñas para las familias de los emplea-
dos de las mismas que serán las bases 
de un nuevo y bonito pueblo, pues hay 
espacio sufieiente porque la finca tiene 
4% caballerías de tierra. 
Si esto se realiza estamos de enhora-
buena cuantos deseamos la prosperidad 
del país. 
NECROLOGÍA. 
Ha fallecido en esta ciudad, y esta 
tarde recibirán sus restos cristiana se-
pultura en el cementerio de Colón, el 
señor dou Manuel B. Moré y Puig, per-
sona muy conocida y estimada en nues-
tros círculos sociales, y jefe de una fa-
milia muy apreciable, á cuyos i n d i v i -
duos damos con este motivo el más 
sentido pésame. 
Descanse en ptjz. 
También esta tarde serán conducidos 
á la inorada del eterno reposo los restos 
de la encantadora niña Obdulia S. 
Art idiel lo , hija del señor don Narciso 
S. Caso, que voló al eielo, su patria. 
O H O E S ! E M P R E S A 
Por circular fechada en ésta el 23 del 
actual, nos participan los señores José 
Prieto y Compañía, S. en C, que el falle-
cimiento del socio don José Prieto Ro-
dríguez, acaecido el día 21, uo altera en 
nada la marcha de dicha sociedad, por 
encontrarse el caso previsto en la escrito-
ra social. 
En circular fechada el 9 del corriente 
nos participan desde Camajuaní los se-
ñores Francos y Hermano que han con-
ferido poder general á dou Ce ferino Na-
ves González, para que les represente en 
todos los negocios de dicha sociedad. 
Disuclta la sociedad que giraba en esta 
plaza bajo la razón de Várela y C* Her-
mano, se ha formado con fecha 23 del co-
rriente y bajo la denominación de Várela 
y C" una nueva que continuará los ne-
gocios de la extinguida y de la cual son 
socios gerentes los señores don Juan y D. 
Robustiano Várela Grande y don Anto-
nio Achucarro García Lomas. 
CASAS B E C A M B I O 
Plata española.... de 79% á 80 V . 
Calderilla de 80 á 82 V . 
Billetes B. Espa-
ñol de 3 % á 4 V . 
Oro americano 1 , o 1 / . o V p 
contra español. J ae a^ a y ^ P-
Oro amer, contra | ^ o - -p 
plata española, j a ób ^, 
Cen tenes... á 6.58 pía la. 
En cantidades., á 6.59 plata. 
Luises á 5.26 plata. 
En cantidades., á 5.27 plata. 
El peso america- ] 
no en plata es- l á 1-35 V . 
pafiola j 
Habana? Marzo 27 de 1903. 
EN LOS HOTELES 
HOTEL. I N G L A T E R R A 
Dia 26. 
jBhtradas,—Después de las 11 de la 
mañana. 
Sres. D. Francisco Terry, Emilio Te-
rry. de Cienfuegos; Antonio Medina, de 
Sagú a. 
Dia .26 
Salidas.—Sres. D. J. P. Kesslerp y Sra. 
U . S. French, J. M. Baldy, N . Gadner. 
H O T E L T E L E G R A F O 
Dia 26. 
JEnfradas.— Después de las once de la 
manaña: 
Sr. D. J. O. Harvey, de los Estados 
Unidos. 
Dia 26. 
Salidas.—Sres. D. Franck D. La Lan-
ne, G. H . Deotou y Sra., A. C. Eustace, 
G. H . Feerrueg. 
H O T E L P A S A J E . 
Día 26 
Sres. D. J. Spector, H E Franklin é 
hijo, James Seutcr, de los Estados Uni-
dos, 
Dia 27. 
.EWmdas.—Hasta las once de la ma-
ñana: 
Sres. D. José Hernández y familia, de 
Alquízar; Francisco Valleja y familia, de 
San Antonio de los Baños-
Día 27 
Salidas.—Sres. D. P. Anderson, Re-
glnald Gray, David D Scanuell. 
H O T E L FLOIUTIA 
Dia 27; 
Entrados — Hasta las l i de la maña-
na, 
Sres. 1). n. F I-Iouc-t, E. AV. Tiernv, 
A. O. Eustali. v ' 
Telegramas por el cable-
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L A S COKTES 
M a d r i d , Marzo 27.--Se ha publica-
do un real decreto, firmado por el Rey 
Alfonso X I I I , disolviendo las Cortes 
actuales y disponiendo que se r e ú n a n 
las nuevas el d ía 18 de Mayo p róx imo . 
L A S ELECCIONES 
Se ha designado el d ía 26 del p róx i -
mo mes de A b r i l , para las elecciones 
de Diputados, y el 10 de Mayo para 
las de senadores. 
A P E O B A C I O N 
E l Gabinete ba aprobado la part ida 
de 153 millones de pesetas que se des-
t inan en el presupuesto para los gas-
tos del e jérc i to , cuyo efectivo se ele-
vará á diez m i l hombres. 
N U E V O CONTINENTE 
Londres, Marzo 27.— E l explorador 
Stedg es, que acaba de regresar de su 
viaje al Polo Sur, asegura haber des-
cubierto una región m o n t a ñ o s a , cuya 
existencia se ignoraba basta el pre-
sente, y que segiin opinión de todos 
los que la han visto, debe ser parte de 
un vasto continente a n í á r t i c o . 
CEECA D E L POLO 
E l vapor Discovery, que llevaba la 
expedición del explorador Stedges, 
pasó el invierno en un punto que es tá 
400 millas m á s al Sur del que j a m á s 
baya llegado buque alguno. 
CONGREGACIONES RELIGIOSAS 
P a r í s , Marzo 27.--Los superiores 
de veinte de las Congregaciones re-
ligiosas comprendidas en la íey ú l t i -
mamente votada por la C á m a r a de 
Diputados, se ban puesto de acuerdo 
para no salir de Francia mientras no 
sean expulsados por !a fuerza. 
Entre las peticiones denegadas se 
encuentra lado los Cartujos. 
CONSUL E S P A Ñ O L 
Nueva York, Marzo 27 . "Ha . falle-
cido el Sr. Perignat, Cónsul General 
de E s p a ñ a en esta ciudad. 
E L E3ÍPRESTITO CUBANO 
Telegramas de Montreal , reiteran 
la af i rmación de que se encuentran en 
la Habana representantes de los seño-
res Morgan y Van Horne, que es tán 
negociando con el Gobierno cubano 
el emprés t i t o de 3o millones de pe-
sos. 
AESOEOION 
Dicen t a m b i é n que el Banco Real 
de Canadá es tá gestionando la ab-
sorción del Banco Españo l y del Na-
cional de Cuba. 
L A N O E M A N D I E 
Según cablegrama recibido por los se-
ñores Bridat Mont'ros & C?, el vapor-
correo francés L a Normandie, que zarpó 
de este puerto en la noche del 1G, ha lle-
gado, sin novedad, á la Coruña, en la ma-
drugada de hoy 27. 
L A D Y OF A V O N 
La goleta inglesa de este nombre entró 
en puerto ayer procedente de Pascagoula, 
con cargamento de madera. 
L A S Y N A E A 
Con madera entró en puerto ayer tarde 
la goleta inglesa Synara procedente de 
Gulfport. 
L A G U N A 
También con madera entró en puerto 
procedente de Pascagoula la goleta ame-
ricana Laguna. 
E L Y O L U N D 
Con cargamento de ganado fondeó en 
puerto hoy el vapor noruego Volund pro-
cedente de Veracruz. 
E L C U R I T Y B A 
Procedente de New York entró en pue-
to esta mañana el vapor cubauo Ourtiyba 
con carga de tránsito. 
E L C A L A B R I A 
Para Hamburgo y escalas salió ayer el 
vapor alemán Calabria. 
G A N A D O 
E l vapor noruego Vohmd importó de 
Veracruz consignado á los señores Lykes 
y hermano, 618 toros y novillos, 122 va-
cas, 10 añojos y 1 ternero. 
c i fie Interés Personal 
Los médicos saben por una larga experien-
cia que la única preparación que permite ad-
ministrar los bromuros á crecidas dosis es el 
ELIXIR POLIBROMURADO YVON, contra 
las afeciones cerebrales y de la médula. 
Casi EsMolje la Batoa. 
SECRETARÍA 
De conformidad con lo preceptuado en 
el art. 8? del Reglamento de esta Socie-
dad, el domingo 29 del corriente se efec-
tuará Junta general ordinaria, consagra-
da á la discusión del proyecto de presu-
puesto para el próximo ejercicio, formu-
lado por la Junta Directiva. 
La Junta se reunirá á ¡as ocho en pun-
to de la noche; hallándose el provecto de 
presupuesto en Contaduría á la "disposi-
ción de los señores socios. 
Lo que de orden del señor Presidente 
se hace público p a r a general conoci-
miento. 
Habana 23 de Marzo de 1903. 
Lucio SOLIS. 
E G. E . 
LA NIÑA 
Si 
••V"«z>l<ó «ti O l e l o . 
Y dispuesto su entierro pa-
ra mañana sábado, á las 
ocho de la misma, su padre 
que suscribe, ruega á las per-
sonas de su amistad se sirvan 
acompañar el cadáver desde 
la casa mortuoria, Calzada 
del Monte n9 2, al Cemente-
rio de Colon; por cuyo favor 
le viviré eternamente agra-
decido. 
Habana, Marzo 27 de 1903. 
C—523 
Narciso S. Caso. 
Ia27—ld28 
m. u m m m m 
H A F A L L E C I D O 
Después de recibir los Santos Sacramenlos 
y la Bend ie ión Papal 
Y dispuesto su entierro para 
hoy, á las 4 y 30 de la tarde, los 
que suscriben: su esposa, hijos, 
hijos políticos, hermano, her-
manos políticos, y demás pa-
rientes, suplican á sus amfgos 
se sirvan encomendar su alma á 
Dios y concurrir á la casa mor-
tuoria Peña Pobre 27, para des-
de allí acompañar el cadáver al 
Cementerio de Colón, por cuyo 
favor quedarán eternamente a-
gradecidos. 
Habana 27 de Marzo de 1903. 
Rita del Solar de Moré; Manuel, Mar-
cos, Rafael, Luis, Sebastián, María Ri-
ta, Carmen, Concepción y María Tere-
sa Moré y del Soiar, Ezequiel García, 
Alicia Van Hack de Moré, Baltasar 
Moré y Puig, Enrique Tolosa, Antonio, 
Manuel y Federico del Solar, José Pu-
jáis, Pedro Galbis y del Solar. 
No se reparten esquelas. 
2845 1-27 
H O J A L A T E R I A DE JOSE PU18, 
Instalación de cañerías de gas y agua. Cons-
trucción de canales de todas clases. CIO. En la 
misma hay depósitos para basura, botijas y ja-
rros para lecherías. Industria esquina á Colón, 
c 350 26-27 Fb 
E S 
Esta noche, hasta i a una 




Pescado ájlo Lainéz. 
Postre, pan y café. 
Un vasito de vino Rioja. 
Almuerzo, comida ó cena desde 40 centavos. 
Hay tíquets á 40 y 50 centavos con descuento 
de 15 p.g. Abonos desde $18 plata. 
Gaspacho fresco á todas horas. 
Pídase coñac PEDRO DOMEQ. 
PRADO 102. Teléfono 156. 
2133 26a-8sd4-8 Mz 
"\7ADADO.—En f675 pesos vendo un magnífico 
solar en la calle J, con fíente á la brisa 
á una cuadra de la línea, gas, agua de Vento, 
teléfono: reconoce un censo: mide 13.66 x 50 
metros; por correo á A. Sánchez, Apartado205 
Habana. 2S49 2u-27 2d-2S 
C O M P A Ñ I A A N O N I M A 
NUEVA FABRICA DE HIELO Y C E R V E C E S I A 
SECRETARIA 
Para terminar la sesión anual que dispone el 
artículo IX del Reglamento de esta Compañía, 
se convoca á los señores accionistas de la mis-
ma, para las doce del domingo veinte y nueve 
del actual, en el salón de sesiones del Banco 
Español de la Habana, calle de A guiar, núme-
ros 81 y 83; advirtiendo que por tratarse de la 
continuación de la empezada ya en 22 de Fe-
brero último, se celebrará la junta, v sus acuer-
dos serán válidos, cualquiera que sea el núme-
ro de los concurrentes y el de las acciones re-
presentadas. 
En dicho acto se leerá el informe de la Co-
misión de glosa, discutiéndose este, la Memo-
ria y el Balance; y se cubrirán, por elección, 
las vacantes que resulten en la Directiva, por 
virtud de lo que dispone el artículo .XIV del 
Reglamento. 
Habana, 23 de Marzo de 1903.—J, A. Vila. 
C n. 502 6a-23 6d-24 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
D E L 
COMERCIO DE LA HABANA 
SECRETARIA 
Previa competente autorización de la Junta 
General, la Directiva de esta Asociación ha 
acordado sacar á pública subasta ólcoucnrso la 
ejecución de las siguientes obras en la Quinta 
de Salud La Purísima Concepción. 
Parte del proyeto de un edificio para aloja-
miento de 80 deme-ntes. 
Y construcción de un cierre con portada en 
la Calzada de Jesús del Monte n. 100, también 
propiedad de esta Asociación. 
Las proposiciones pueden hacerse por el to-
tal de las obras y de cada una de ellas; y aisla-
damente por instalaciones sanitarias, obras de 
carpintería de hierro forjado y de fundición. 
Los planos, pliegos de condiciones técnicas y 
administrativas y memorias descriptivas de es-
tas obras se hallan de manifiesto en esta Secre-
taría, todos los dias laborables de 8 de la maña-
na á 9 de la noche, desde esta fecha á la de la 
subasta. 
Este acto tendrá lugar en el salón de sesio-
nes del Centro de esta Asociación á las ocho 
de la noche del sábado dia 4 del mes de Abril 
próximo ante la Directiva en pleno, que esta-
rá reumaa media hora antes para recibir los 
pliegos que se presenten. 
Lo que de orden del Sr. Presidente se hace 
público para conocimiento de los señores que 
deseen presentar sns proposicienes. 
Ha cana 21 do Marzo de 1903.-E1 Secretario, 
Mariano Pamagua. 
2621 alt 13a 21 2d 22 Mz 
Faltando poco para concluir la reconstruc-
ción de la casa Hotel Internacional destruida 
por un incendio, se alquila, haciendo más ha-
I bitaciones ó las que desee el inquilino en caso 
i de dedicar para el mismo giro, informará 
^ « a ^ a r m e n d í a en Vega d"e Palmas. 
J L ̂  26a-7 M * 
D I A R I O D E L A M A R I N A - E d i c i ó n de la tarde-Marzo 27 de 1903. 
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Traigamos hoy á este 
0 7 I s i t io , para que pase 
3* * triunfal, la figura de uu 
maestro contemporáneo, 
que ha tenido la suerte 
de ceñir los laureles de 
la gloria, figurando en-
tre los más afamados de la edad pre-
Bente. 
Don Ruperto Chapí nació en un pue-
blo de la provincia de Alicante, que 
Jleva el nombre de V i l lena, el 27 de 
Marzo de 1851. Cuenta, pues, poco 
más de medio siglo de edad. Diez y 
Beis años tenía cuando entró en clase de 
alumno en el Conservatorio Nacional 
de Música y Declamación. De allí sa-
lió para alistarse como músico mil i tar 
y durante dos años fué músico mayor 
de Artillería. Pensionado por la Aca-
demia de Bellas Artes, renunció aque-
lla plaza para marchar á Italia, y en 
liorna escribió una ópera en un acto, t i -
tulada La hija de Jeflé. En Milán 
compuso otra ópera, también en un ac-
to La hija de Garcilaso, y un poema 
Biufónico. De vuelta en España, com-
puso su famosa fantasía morisca La 
Corte de Granada, y empezó á escribir 
para el teatro, al que ha dotado de uu 
centenar de obras tan bellas como inspi-
radas, que han constituido el pedestal 
de su fama. 
Chapí sigue produciendo obras y más 
obras, que el público admira y aplaude. 
REPOETEE. 
g TEiTEO i TACON 
' T o h e leído ese documento", dice 
el Sr. Ti'iay refiriéndose á la escritura 
de "concesión del terreno"... "y re-
cuerdo que en 61 se hace constar que el 
listado cede á don Francisco Marty 
aquella manzana de terreno exclusiva-
imente para teatro, y que en ei caso de 
que se bastardee su objeto y se destine 
á otro cualquiera, el propietario tendrá 
que indemnizarlo pagando el terreno al 
precio de su tasación en los momentos 
en que esto ocurra.'7 
Es posible que todo eso, y mucho 
saás, conste en la escritura á que.alude 
el Sr. Triay; pero, desgraciadamente, 
ya es tarde para que "ese testigo", co-
mo él lo llama, "se haga entender con 
fuerza poderosa." 
No fué objeto de "concesión" el te-
rreno que para su teatro adquirió de la 
Hacienda D. Francisco Marty y To-
rrens, por escritura de 21 de Julio de 
383G. Ese terreno, 5.G77.3i4 varas, le 
fué vendido en precio de $9.936 y me-
dio real, cantidad que quedó impuesta 
á censo á favor del Estado. Posterior-
mente compró Marty el resto de ia man-
zana. Si fué ó no condición de la venta 
que le hizo el Estado lo que el Sr. Triay 
recuerda haber leído, en nada puede ya 
influir para la conservación del gran 
teatro habanero, poique ni se hizo cons-
tar así al tomarse razón de la escritura 
en la Anotaduría de Hipotecas, ni la 
Administración del Estado se cuidó, 
cuando aún era tiempo, esto es, antes 
de (pie el teat ro pasara á manos de un 
^tercero en 1898, de llevar tan previsora 
cláusula á los libros del Registro de la 
Propiedad, de los cuales nada resulta 
que permita hacerla efectiva ahora con 
perjuicio de los actuales dueños-
Dado el precio á que la Hacienda 
vendió el terreno, es muy probable que 
existiera la expresada condición, y más 
si se tiene en cuenta que, según dice 
D. Jacobo de Ja Pezuela en su conocido 
libro, Marty se animó á emprender su 
costosa obra "con los peones, los brazos 
del presidio y los materiales que le su-
ministró el Cobierno", á lo que hay 
que añadir que más tarde, por Real Or-
den de 23 de A b r i l de 1840, se le dió 
privilegio exclusivo, que en algo se 
fundaría, para que durante veinticinco 
años pudiera dar seis bailes públicos de 
máscaras en la temporada de Carnaval, 
privilegio que, andando el tiempo, fué 
causa de la célebre batalla de Funcha 
Leche, en la que el general O'Donnell, 
al lí ente de aguerrida caballería, en la 
boche del 20 de Febrero de 1844, echó 
por tierra los puestos de venta de pon-
che de leche y butifarras, colocados en 
las cercanías del teatro, al hacer cum-
plir la orden de clausura de los establo-
timientos próximos, para hacer de ese 
nunlo más productivos los bailes que en 
el teatro se celebraban, siendo conse-
cuencia de todo, en definitiva, la de-
portación de siete de los complicados 
I en el suceso. 
18 
Á SEPULTADA VIVA 
"Novela h i s t ó r i c o - s o c i a l 
ESCRITA ES ITALIANO l'OK CAROLINA INVERMZ10 
(Esta novela, publicada por la Casa Editorial 
do Maucci, se vende en LA MODEPKA POESIA, 
Obispo 135.) 
(CONTINUACIONl 
Había oído los acordes del piano y 
»ina voz dulcísima y fresca que cantaba 
lina romanza. La señorita y su pro-
hietido también la oyeron y lanzaron 
^na exclamación de sorpresa. 
—¿Quién osa tocar mi piano y cantar 
BO mi casa?—dijo la señorita. 
—Calla, deja que concluya,—añad 
su prometido;—no os mováis. 
Si bien trémulos de curiosidad y de 
tólera, el abogado y su hija esperaron, 
María y su amiga nada "habían oído, 
pero terminado el canto, al oír los 
Aplausos y las imprecaciones, quedaron 
Mónitas por la sorpresa y el espant 
K l abogado, su hija y el joven habí; 
Invadido la sala. 
\--¿QL»G hacéis aquí!—gritó el abog 
ló 
-¿Sois vos, señora, que os permit , u . ^ v ^ . i v , v^^v, W0 ^ C l l I U I 
M j a r y cantar durante nuestra ause 
/Antes que pudiese contestar, tomó 
^fiaría la palabra. 
Con estos antecedentes bien pudo don 
Francisco Marty contraer la obligación 
de que nos habla el Sr. Triay; pero, ya 
queda dicho, esa obligación, si es que 
realmente existió, no ha pasado á los 
dueños actuales del teatro. 
El costo del teatro de Tacón, aparte 
del valor de los suministros antes di -
chos, fué, según Pezuela, de cerca de 
$200.000 pesos, y en 1857 lo vendió 
Marty al Liceo Artíst ico y Literario en 
$700.000; Marty adquir ió posterior-
mente la ma3'Or parte de las acciones 
del Liceo, y, de hecho, el teatro volvió 
á ser propiedad suya. 
La situación de la Habana en mate-
ria de teatros, antes de construirse el 
de Tacón, la describe Pezuela en el 
párrafo siguiente: 
"En 1834 no había en la capital de la 
Isla más que un solo coliseo, el Teatro 
Principal, que situado en un extremo 
de la población del recinto, dificultaba 
por su distancia, como por su poca 
capacidad, la concurrencia del vecin-
dario de extramuros. Otra razón de 
mayor peso determinó á fines de aquel 
año al capitán general Tacón á promo-
ver la obra de un teatro más céntrico 
y adecuado para representaciones dra-
máticas y musicales; y tal era, que es-
tando desde muchos años a t rás muy 
pronundada la predilección de las fa-
milias más opulentas por las funciones 
de canto, no podía encontrarse ninguna 
buena compañía de ópera italiana, sin 
que se formara entre los aficionados 
pudientes alguna cotización pecuniaria 
para sostenerla, no contando aquel 
teatro con localidades suficientes para 
asegurar los ingresos que se necesita-
ban. En aquella época á los ricos sola-
mente les era dado disfrutar de aquella 
diversión preferida." 
Así, por ley de contraste, el teatro 
de Tacón que fué construido en 1836 
porque los habitantes de la Habana de 
entonces carecían de lugar adecuado 
para las ''funciones de canto" de 
preferencia, está á punto de ser derri-
bado en 1903, porque los habitantes de 
la Habana de ahora son demasiado po-
bres para poder sostener esas funcio-
nes de canto, y, sin embargo, en 1836 
todas las rentas de Cuba, del Estado 
y Municipales, ¿penas llegaban á 
$10.000.000, cantidad inferior á la que 
sólo la Aduana de la Habana recauda 
en la actualidad. 
X . 
ARCHIVOjGENERAL 
P A R T I C U L A R 
Habana Marzo 2G de 1903. 
Sr. José E. Triay, 
DIARIO DE LA MX^KINA. 
M i distinguido amigo: 
He leído su interesante Crónica, t i tu -
lada E l Teatro de Tacón, inserta en la 
edición de la tarde de ayer de ese bien 
informado periódico, y deseoso de co-
rresponder á su amable alusión y con-
tr ibuir de alguna manera á impedir 
que desaparezca de nuestra ciudad el 
hermoso coliseo en cuyo magnífico es-
cenario hemos podido admirar á los 
más notables artistas del mundo, y en 
donde nuestro José Jacinto Milanés es-
trenó su Conde Arcos, he buscado in-
fructuosamente en este Archivo Nacio-
nal el expediente por el cual se hizo al 
señor Marty y Torrens la concesión del 
terreno para construir el mismo. 
Pero no se limitaron mis pesquisas á 
este departamento. Pensando que la es-
critura á que usted se refiere pudiera en-
contrarse en el Archivo de Protocolos, á 
cargo del Notario señor Arturo Galletti, 
envié á un inteligente empleado de es-
ta oficina, quien la encontró al folio 
195 del protocolo de la antigua Eeal 
Hacienda. Tiene usted razón, amigo 
mío. E l texto del instrumento público 
allí otorgado demuestra la buena me-
moria de usted, confirmando exacta-
mente su aserto. 
En 21 de Julio de 1836 cedió el Con-
de de Villanueva, Superintendente Ge-
ral de Hacienda de esta Isla, al Exce-
lentísimo señor don Francisco Marty y 
Torrens, un terrenoj para construir un 
teatro, procurando ligar dicho cesión 
de modo que en LO SUCESIVO TSTO SE 
CONVIERTA LA OBRA EN BENEFICIO 
PRIVADO. " E l interesado debía pre-
sentar el plano del edificio para saber 
"el espacio de terreno que había de 
"ocupar, pues no podría construir si-
"no lo que precisamente pertenezca al 
"Coliseo, NI CONVERTIR E S T E , EN 
"TIEMPO ALGUNO, PARA DISTINTO USO, 
"PORQUE EN TAL CASO LO REASUMIRÁ 
"LA REAL HACIENDA PARA LOS USOS 
"PREFERENTES Á QUE ESTABA DESTI-
L A D O . " 
Es cuanto tiene el gusto de manifes-
tar á usted su antiguo amigo y s. s. 
VIDAL MORALES Y MORALES. 
—Soy yo, señor, la que le rogué me 
acompañase al piano, y soy también la 
que cantaba. No creo haber cometido 
un delito. 
—Ciertamente no,—exclamó el pro-
metido.—Tenéis una voz encantadora. 
—¡Ah! ¿y aún la alabais?—gritó la 
señorita. ¡Una criada que se permite 
conocer la música y usar mi piano! 
¡Fuera de mi casa, fuera! 
—Sí, salid de esta casa,—añadió el 
padre .—Tú nos has engañado; en vez 
de una campesina debe ser una mucha-
cha de la calle, quizá escapada de una 
casa de corrupción. 
—¡Te denunciaremos á la policía!— 
replicó la señorita. 
—¿Denunciar una joven honrada sólo 
porque se ha permitido cantar durante 
vuestra ausencia'?—dijo la mujer de 
Silvano.—Bien se ve, señorita, que no 
tenéis corazón; me avergüenzo por vos 
y no felicito á vuestro prometido. 
—¡Ah! fea corre-calles, que se intro-
duce cu las casas ajenas con la compli-
cidad de la criada, lo pagaréis caro, — 
gritó la sefiorita.—¡Fuera, fuera de 
aquí! 
—Concluye de una vez,—interrum-
pió friamentc su novio.—¿Hay necesi-
dad de hacer tanto ruido por una ton-
tería? ¡No te han comido el piano por 
tocarlo! 
—¿Tú también tú? ¡ A h ! 
Pensó ella oportuno fingir uu desma-
i 
Objeciones á una carta de varios 
artistas españoles . 
Un grupo de artistas españoles, de 
mérito innegable, ha dirigido una car-
ta al presidente de "La Cruz Roja," 
que lo es también de la Comisión eje-
cutiva del monumento dedicado á los 
soldados muertos en las úl t imas guerras 
coloniales sostenidas por España, en 
solicitud de que se tengan presentes al-
gunas observaciones que dichos artistas 
indican, al publicar la Comisión el pro-
grama de concurso para llevar á efecto 
el monumento nacional proyectado. 
Plausible es en efecto el buen deseo de 
que se verifique un concurso de tal im-
portancia de la manera más legal, clara 
y precisa, ya que desgraciadamente se 
abusa tanto de los concursos y de los 
concurrentes, unas veces por ignoran-
cia ó escasa cultura artística de las co-
misiones y otras por cruzarse recomen-
daciones, fuera de toda legalidad, por-
que debe ser riguroso el anónimo dé los 
concursantes á la lucha, en ocasiones 
impuestas por quienes menos las nece-
sitan, dada su fama notoria y sus al pa-
recer indiscutibles méritos Pero no 
es esta ocasión de engolfarme en consi-
deraciones de esta índole (que tiempo 
y ocasiones no faltarán para ello) y 
paso de lleno á hablar de la carta d i r i -
gida por los artistas al presidente de 
"La Cruz Roja" para, estudiando las 
observaciones que contiene, hacer yo 
á mi vez algunas que creo necesarias 
para depurar debidamente el asunto. 
Otros me seguirán en la tarea, y tal 
vez entre muchos logremos iniciar ba-
ses para un programa de concurso, lo 
menos imperfecto posible 
No conozco la carta mencionada más 
que por el extracto que de ella hacen 
los periódicos úl t imamente llegados de 
España á esta capital, y á ese extracto 
me atengo tomando, para caminar más 
seguro, el que publica el Heraldo, de 
Madrid, con fecha 21 de Febrero. Dice 
así: 
19 Señalar para la admisión de pro-
yectos un plazo máximo de tres me-
ses y mínimo de dos. En ningún con-
curso de la importancia del que se pre-
para se ha visto tal premura de plazo y 
se comprende; porque aunque el tiem-
po indicado es suficiente para ejecutar 
una obra de esa naturaleza, no es cosa 
de que el artista que concurre á una lu-
cha, en la que lleva más probabilida-
des de perder que de ganar—puesto 
que son más los concursantes que los 
elegidos—dedique todo su tiempo á ese 
trabajo, desatendiendo todas sus labo-
res de anteriores compromisos, porque 
necesita ganar dinero para v iv i r (supo-
niendo que no han de tener el pr iv i le-
gio de concurrir al concurso los artistas 
ricos sino los que tengan talento ó bue-
na volundad al menos) y además por-
que no es conveniente para su reputa-
ción, y justo para sus clientes, desaten-
der por completo los compromisos ad-
quiridos con anterioridad. Se necesita, 
por lo menos, uu plazo de seis meses 
para meditar la obra y ejecutarla sin 
abandonar en absoluto los compromisos 
de la clientela. Además, que con pla-
zo tan corto, como el propuesto en la 
susodicha carta, podrían privarse de 
concurrir á tan patriótico certamen los 
artistas que no residiesen en España y 
quisieran usar de tan legítimo derecho, 
pues entre llegar á tener conocimiento 
del programa y hacer el envío para que 
llegase oportunamente el boceto ó pro-
yecto se pasaría, por lo menos, la mitad 
del plazo máximo prefijado por los au-
tores de la carta-enmienda citada, inu-
tilizándolos para concurrir á t a n patrió-
tico concurso. Los mismos artistas es-
pañoles residentes en provincias se ha-
llarían en condiciones desfavorables, 
respecto á los residentes en Madrid; y 
hay que dar un plazo más amplio, por-
que así lo requieren las necesidades de 
la obra y la equidad y justicia entre 
los concursantes, ya que parece que á 
eso tienden las observaciones de los au-
tores de la carta. Hay que evitar al 
propio tiempo, la sospecha de que los 
artistas residentes en Madrid, al fijar 
un plazo tan corto, quieran ejercer cier-
to monopolio, ya que ellos pueden 
aprovechar para su obra desde el día 
en que se publique la convocatoria (si 
no antes, como es muy posible) hasta 
el último minuto de la últ ima hora del 
últ imo día del plazo señalado para la 
presentación de las obras. No hallo, 
pues, justificado tan perentorio plazo, 
por las razones aducidas y por otras 
muchas en que podr ía apoyar m i opi-
nión, pero basta y paso adelante. 
2^ condición: "Señalar el tamaño del 
proyecto entre dos y tres metros, é in-
dicar el punto donde el monumento ha 
de ser enclavado". 
Esto últ imo es perfectamente justo y 
razonable por que el artista necesita 
conocer la extensión, ambiente y fondo 
donde se ha de erigir su obra, para 
arreglarla á las condiciones materiales 
apropiadas al conjunto de circunstan-
cias que la rodean; pero lo del tamaño 
determinado me parece un error. Solo 
en el caso de que se fijara un tamaño ó 
altura fija para el monumento, en su 
ejecución definitiva, podría aceptarse 
dicha proposición, y no creo que se 
pretenda esto por la comisión, n i lo to-
lerarían los artistas, ya que en la 4? 
condición no quieren someterse más que 
á la idea esencial no á carácter marcada-
mente arquitectónico de ninguna espe-
cie. Pues si los artistas quieren liber-
tad para dar el carácter arquitectónico 
que les plazca á sus obras, mucho me-
nos aceptarán la imposición de unas 
dimensiones determinadas, que no po-
drían adaptarse á los distintos carácte-
res y estructuras de las diversas mane-
ras de concebir y desarrollar el asunto 
entre todos los concursantes. 
Yo creo que lo que desean los artis-
tas (especialmente los escultores) es un 
tamaño para sus bocetos lo suficiente-
mente grande que les permita desarro-
llar, no sólo el movimiento general de 
sus estátuas sino hasta su composición 
y detalles de factura &. Pídase enton-
ces una buena escala para el objeto, uu 
décimo de la ejecución, por ejemplo, 
para los escultores y la mitad para los 
arquitectos; por que, á mi juicio, no 
necesita tanto desarrollo para su com-
prensión un proyecto grájlco como uno 
plástioo. Eso lo hal lar ía muy justifica-
do y aceptable, lo mismo que lo de que 
se presenten los proyectos en bulto y 
planeados, respectivamente, por escul-
tores y arquitectos; pero se me ocurre 
preguntar: ¿En el caso de ser premiado 
el pKtyecto de un arquitecto tendrá és-
te derecho para designar el escultor ó 
escultores que hayan de ejecutarlas es-
tátuas ó grupos, ó será la Comisión la 
que elegirá los artistas entre los que 
ofrezcan mejores garantías de interpre-
tación del pensamiento indicado ó de-
terminado para los escultores por el au-
tor del proyecto premiado? ¿Y si es 
un escultor el laureado hasta donde lle-
gará la misión del artista, en la ejecu-
ción de la obra, si hubiese concebido 
con personalidad propia y acierto in-
discutible no solo lo que á escultura se 
refiere sino á la concepción y desarro-
llo arquitectónico de su proyecto? 
En el primer caso creo que. el arqui-
tecto debe concretarse á la dirección de 
la obra en general, y confiarse las es-
culturas á los artistas que, en un nue-
vo concurso interpretaran mejor el pen-
samiento del autor del proyecto; y en 
el segundo caso dar la dirección abso-
luta al escultor, además de la ejecución 
de los trábalos de su especialidad, pa-
gados á precio de presupuesto, y nom-
brar un arquitecto inspector para ga-
rantir la estabilidad de la contrucción 
ó para dir igir esta bajo su responsabi-
lidad, en la duda sobre las aptitudes 
del autor del proyecto que no pudiese 
ó quisiera cargar con esta respousabili-
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Ignacio número 82. c 12 78-1 En 
dad. Todo esto debe tenerse en cuen-
ta, para determinar derechos con ante-
rioridad y evitar contlictos. 
Más adelante se conforman los artis-
tas á que no se les dé presupuesto de 
antemano, y piden se les deje en liber-
tad de acción y que el Jurado forme 
una relación con elativa por orden de mé-
rito de las obras presentadas realizables, 
cuyos autores harán á POSTERIORI el pre-
supuesto con la base de la cantidad apro-
ximada de que la conmión pueda disponer, 
pudiendo de este modo elegir un sequndo 
proyecto, si el primero no pu liera ajustar-
se (ni acaso el segundo ni el tercero & ) 
á dicha cantidad. 
De ninguna manera, señores artistas 
é ilustres compañeros. Eso no es posi-
ble, de ningún modo. Convocar á un 
concurso sin fijar l ímite aproximando 
al costo total de la obra solo debe de 
hacerse cuando la i limitación está ba-
sada en un fondo disponible capaz de-
poder llevar á efecto el mejor proyecto 
que se presente, por muchos vuelos ar-
tísticos y gasto material que le haya 
impuesto la imaginación artíst ica de 
mayor intensidad y plenitud. 
Porque ¿no comprenden ustedes, se-
ñores míos, que sería doloroso que uu 
proyecto de grandes cualidades artís-
ticas, de pensamiento sublime, pero que 
necesitara á la vez para su desarrollo 
un costo superior en mucho á lo que 
sumara la suscripción nacional del caso, 
se quedase en proyecto y solo para glo-
ria y martirio de su autor, que tendr ía 
que concretarse á contemplar su pro-
yecto en su estudio, vencedor en la lu-
cha, superior al que la comisión creyese 
factible de ejecución, mientras otro ar-
tista de menos imaginación, de m á s 
corto talento pero más práctico, viere 
erigida su obra en una plaza pública, 
dándole fama y provecho y cu cambio 
se considerase un cuasi loco al autor lau-
reado en primer lugar, pero relegado á 
la gloria de su retiro, por haber ido su 
fantasía más allá de los medios econó-
micos disponibles para la erección del 
monumento ? 
ÍTo tengan prisa los artistas; dejen á 
la Comisión y sub-comisiones ultimar 
su cometido, realizando la subscripción 
abierta, y cuando se sepa, aproximada-
mente al menos, el monto de la cantidad 
recaudada, entonces pueden formulai-se 
racionalmente, las bases del concurso 
y determinar iodos los puntos, con cla-
ridad y fijeza de toda especie. 
Que pidan los artistas uu jurado idó-
neo para juzgar sus obras está muy 
puesto en razón, y es lo que está hacien-
do mucha falta en España y fuera 
de ella; solo tengo que objetar lo si-
guiente: Se pide que las dos terceras 
partes del tribunal calificador sea ele-
gido entre arquitectos y escultores de 
primera ó segunda medalla (¿y por qué 
no se incluyen los críticos de Arte"?) 
en Exposiciones nacionales ó interna-
cionales y en votación entre los concur-
santes que en dichas Exposiciones ha-
yan sido laureados. 
Entendámonos: ¿Si los artistas acu-
den al concurso bajo un lema que encu-
bre su nombre, conservando por consi-
guiente el anónimo—al menos así se 
acostumbra en todo concurso y, creo 
que no se prescindir ía en esta ocasión 
| de ese requisito—cómo se va á saber 
quienes tienen ó no derecho á tomar 
paite en esa votación? Eso es legal-
mente imposible, además de injusto; 
todos los que luchan en una l i d abierta 
y generosa tienen iguales derechos, pa-
ra salvar sus intereses morales y mate-
riales, hayan sido ó no laureados en 
Exposiciones—que, después de todo ya 
están casi tan desacreditadas como los 
concursos—y no deben ponerse trabas 
de ningima especie; además deque le-
galmente no puede hacerse lo que se pre-
tende, sin faltar al sagrado de conservar 
el anónimo á que está obligado todo el 
que concurre á un certamen ó concurso, 
de cualquiera índole á que pertenezca. 
A no ser que se pretenda egoistamen-
te el que solo tengan derecho á tomar 
parte en el concurso artistas más ó me-
nos laureados, con lo cual algo ir íamos 
ganando algunos, aun á costa de la jus-
ticia 
Y meditando en el sistema propuesto 
para la elección de jurados, se me ocu-
rre pensar, que siendo artistas elegidos 
por los concursantes los que juzgaran 
las obras, hay la exposición de que no 
fuera muy lucido el tribunal que por 
ese procedimiento se formase, porque 
los buenos están en el deber de concu-
r r i r al certamen y los malos no era 
lógico que quedasen para juzgar á los 
buenos Estos inconvenientes tal vez 
se atenuaran llamando á resolver sobe-
ranamente á la Academia de San Fer-
nando en masa, sin personalizarse. Que 
para eso existe, ó debe de existir. 
Y por li l t imo, y para que no todo 
sean objeciones, estoy de completo 
acuerdo en que el número de premios 
se amplíe todo lo posible, y hasta en 
yo. Su padre se precipitó en su soco-
rro. María, que hasta entonces había 
permanecido silenciosa, pálida, con los 
labios apretados y desdeñosa, volvióse 
á la cantante: 
—Vámonos,—dijo con resolución,— 
no quiero quedarme ni un minuto más 
en una casa donde os han insultado por 
causa mía. 
El novio, en vez de cuidarse de la 
joven desmayada, se lanzó hacia la 
criada. 
—Marión, Marión, vos no podéis 
dejar esta casa así;—balbuceó con voz 
conmovida. 
Ella alzó con altanería su frente. 
—¿Por qué no? Me han arrojado y 
me voy; estoy en mi derecho; sabré 
ganarme el pan en otro sitio. 
Pasó ella á su cuarto, hizo rápida-
mente un paquete con sus efectos y si-
guió á l a cantante, que la condujo á su 
propio alojamiento. 
—¡Ah, qué gente tan mala y sin co-
razón!—dijo la cantante.—Esa señorita 
está celosa de vos, lo he comprendido, 
y es capaz de querer haceros mal, pero 
no temáis, 
María alzó con desprecio los hombros 
y respondió friamente: 
—¡Yo no temo más que á Dios! 
El día siguiente el sefior Augusto 
Peroglio, el" novio, subió á la habita-
ción de la cantante para decir á Ma-
lión: 
—La señori ta Laria olvida todo y os 
vuelve á tomar á su servicio. 
La baronesiia miró fijamente al jo-
ven, el cual enrojeció. 
—Os doy gracias,—respondió,—por-
que comprendo que la generosidad de 
la señorita es obra vuestra, pero no 
paedo aceptar porque no tengo inten-
ción de continuar sirviendo. 
—En efecto, con las dotes que 
tenéis —balbuceó el joven, cada 
vez más embarazado. 
—Por ahora no tengo otras dotes que 
la juventud y el valor; pero me bastan. 
Decid al señor abogado que estoy con-
tenta de encontrarme libre, y deseo á 
la sefiorita que encuentre otra sirviente 
más conveniente á sus gustos, que no 
cometa la profanación que yo he efec-
tuado. 
Y estalló una risa casi infantil . A u 
gusto era presa de una fuerte emoción. 
—Volved en m i obsequio. Marión. 
La sonrisa desapareció de los labios 
de la joven y una fosca arruga se deli-
neó entre sus cejas. 
—¿Por vos?—dijo con frialdad.—No 
debéis olvidar, señor, que sois el pro-
metido de la señorita Laria, y que ella 
no os perdonará nunca el que os humi-
lléis ante una criada. Adiós, señor. 
Volvióle la espalda y entro en el 
cuarto de la cantante. 
I V 
Tres meses después Marión, (como 
la llamaremos en lo sucesivo), debuta-
teba en un café de provincia, no que-
riendo presentarse en Turín hasta que 
no estuviese segura de sí para poder 
afrontar impunemente al público. Ha-
bía aceptado aquella humilde contrata 
á pesar de la oposición de la mujer de 
Silvano. 
—Tengo m i objeto al obrar así ,—di-
jo gravemente Marión ;—dejadme ha-
cer. 
Antes de marchar á aquella modes-
ta población, Lucía, que había venido 
á verla, se arrojó llorando en sus bra-
zos. 
—Llévame contigo,—dijo:— yo no 
puedo dejarte. 
Marión estaba conmovida. 
—Pero soy todavía pobre y no pue-
do ciarte un salario 
—¿Qué me importa? Tengo algunos 
ahorros y á mi me basta el pan para 
sustentarme. Yo te serviré y te cui-
daré bien. ¡No me lo niegues! 
La baronesita quedó vencida. Llevó 
causigo á Lucía, que en efecto le sería 
de gran ayuda y consuelo. Marión se 
alojó en el humilde hotel de la pobla-
ción, é inmediatamente el dueño del 
café que la había contratado fué á visi-
tarla. Creía encontrar á una de esas 
jóvenes cínicas, poco agraciadas, des-
eso llevaría más allá la generosidad sí 
yo me pudiera permitir el lujo de abri l 
un concurso y sería: premiar ó indem-
nizar/ocío^roi/ícío que mereciere tal ho-
nor ó recompensa, para estímulo y com-
pensación de los muchos desvelos y gas-
tos que los artistas tienen que afrontar 
para cumplir, como su talento se lo per-
mita, con los altos deberes á que lea 
obliga su misión y en este caso su 
patriotismo. 
Perdonen mis queridos y antiguos 
colegas, los artistas madrileños, que el 
más humilde de todos, pero no por eso 
el menos entusiasta—lejos há muchos 
años de la patria, pero en espíritu siem-
pre con ella—les haya rebatido alguna 
de sus iudicacioues, con el único objeta 
de contribuir con mis modestas objecio-
nes—que traslado respetuosamente á la 
Comisión—á la EEGENEUACIÓN de loa 
Concursos, de que tanta falta han, para 
bien y gloria del Arte y provecho jus-
to de los cultivadores de la eterna Be-
lleza y del público en general que la ad-
mira,, .y la paga, sino con prodigalidad 
al menos con buenas intenciones y lo 
que los bolsillos respectivos le permi-
ten, especialmente—justo es decirlo— 
cuando se intenta h o n r a r á los hombres 
ilustres, ó már t i res del deber. 
TOMÁS MUR. 
Escultor y Arquitecto, 
Habana 24 de Marzo de 1903. 
——^^fo i g l B l 
LISTA 
de la* cartas dotenidas en esta Adminis-
tración do Correos, procedentes de Es-
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Una prensa sistema Taylor, 
doble cilindro, y tamaño Gace-
ta, se vende muy barata por ne-
cesitarse el local que ocupa. 
Puede verse á todas horas en 
la Administración del D I A R I O 
D E L A MARINA 
vergonzadas, que tienen osadías mas-
culinas, lenguaje vulgar y pretensiouea 
de grandes artistas. Por el contrario, 
se encontró con una jovencita digna, 
maravillosamente bella, de mirada ex-
t raña y profunda, á pesar de la expre-
sión dulce, con modales llenos de gra-
cia y al mimo tiempo ligeramente alta-
neros. A l principio quedó desconcer-
tado, confuso; después se serenó y pudo 
consultar con ella lo que había de ha-
cerse. A l fin, marchóse fascinado, con 
la cabeza perdida, y jurando que debía 
ser la hija de una gran señora, ó de no, 
una verdadera artista que había acep-
tado por capricho cantaren aquella hu-
milde población. E l triunfo era, por 
consiguiente, seguro; y lo fué en efecto. 
En pocas horas conquistó toda la po-
blación. Los hombres exaltaban su 
belleza, su juventud, su voz; las muje-
res su tocado, su gracia modesta, su 
dignidad. Finalmente, no se hablaba 
más que de su vir tud. Las proposicio-
nes más lisonjeras la dejaban indiferen-
te, ó eran acogidas con una sonrisa 
desdeñosa que desconcertaba al que las 
hacía. Fuera de las horas en que de-
bía i r al café, María vivía retirada, so-
la, con su fiel Lucía. E l éxi to de la 
joven no tardó en divulgarse por va-
rios diarios. U n corresponsal entusias-
ta, fanático admirador de Marión, r i -
quísimo, había contribuido á divulgar 
aquel éxito. 
6 4 D I A R I O D E L A M A R I N A - E d i c i ó n de 
H u é s p e d e s distinguidos. 
Después de una semana de perma-
nencia en esta ciudad embarca mañana 
tóá los Estados Unidos, desde donde 
continuará viaje á Bremen, el distin-
gn i do caballero Mr. Moritz Newberger, 
nombre conocido en nuestro mundo co-
mercial por relaciones de negocios con 
importantes almacenistas de tabaco. 
E l distinguido viajero alemán ha ve-
pido por vez primera á Cuba acompa-
Cado de su esposa, joven cuya hermo-
sura y elegancia l lamarán la atención 
donde quiera que se presente. 
Tipo encantador de hebrea es el de 
la bella dama americana. 
En obsequio de los esposos Moritz 
Newbcrger dió anoche una comida, en 
feu señorial mansión del paseo de Car-
los I I I , el Marqués de Eabell. 
Estas y otras muchas demostraciones 
análogas de s impat ía han hecho más 
agradable la estancia, entre nosotros, 
del distinguido matrimonio. 
Lleven—son mis deseos—el más feliz 
de los viajes. 
* 
Boda en el Cerro 
Eecibí ayer esta invitación: 
—"María de la Concepción Nenninger 
viuda de Montejo 
tiene el gusto de invitar á usted para el 
matrimonio de su hija 
Concepción 
con el señor Alberto Delgado y García, 
que se efectuará el día 28 de Marzo de 
1903. 
Iglesia del Cerro, á las nueve de la 
noche." 
A la que ant ecede acompaña otra in-
vitación, igualmente amable, de la se-
ñora madre del novio. 
Muchas gracias. 
E l c u ñ a o de Kosa 
Novedad teatral: el estreno de E l cu-
ñao de Kosa, que se efectuará esta no-
che, noche de moda, en el popular y 
afortunado Albisu. 
La obra es una parodia de E l puñao 
de rosas. 
Parodia divert idísima. 
E l Tarugo de E l puñao toma el nom-
bre de Zoquete en la nueva zarzuela y 
en lugar de rosas lo que ofrece al obje-
to de sus amores es un manojo de es-
párragos. 
E l relato de Zoquete á Eosa para de-
cirle cómo ha podido conseguir los es-
párragos está hecho en quintillas fáciles 
y chistosas. 
Dice así este galán de los barrios 
bajos: 
Recorrí con ansiedad 
desde el más grande al más chico, 
los puestos de la ciudad, 
sin encontrar un perico... 
jmiá tú si es casualidad. 
Jadeante y fatigaó. 
sin hallar una mañuela, 
ya estaba desanimao, 
cuando llego á la Plazuela 
del Rastro, y veo un Colmao. 
De alegría el pecho late; 
me acerco al escaparate 
y vislumbro ese manojo 
al lao de un guiso rojo 
de bacalao con tomate. 
Ningún guardia; poca genio, 
un cochero, dos borrachos 
que toman el aguardiente, 
y tres ó cuatro muchachos 
desde la acera de enfrente. 
Con intención criminal 
quiero romper el cristal 
¡y al ir á darle un mamporro 
veo al hóroe de Cascorro 
subido en su pedestal! 
M i conciencia me delata, 
y él, con acento altanero, 
grita: "si metes la pata, 
te voy á tirar la lata, 
oxixü solado!.... ¡mal compañorot.... 
"iTuelvo en otra dirección 
fa vista, miro á una esquina 
y veo en un cartelón 
r<trat.ao al doctor Munyón 
¿on el dco puesto asbia 
•pmo queriendo decir 
^eh! ¡cuidado con lo que se hace!" 
yo me turbo y quiero huir 
mas como me satisface 
mucho el poderte servir, 
doy al cristal un golpazo, 
se hace trizas, meto el brazo, 
trinco el manojo después, 
con entusiasmo le abrazo 
y salgo de allí por piés, 
Se arma la de Dios es Cristo; 
áesel.. . ¡á ese!... oigo gritar, 
yo me escurrro sin ser visto 
y corriendo los despisto 
y hasta aquí logro llegar. 
Te serví en un periquete 
lleno do amor 6 interés 
y, aunque mo has puesto en un brete, 
jaquí tienes á Zoquete 
de rodillas y a tus piés! 
En Madrid el éxito de E l cuñao de 
Rosa ha sido colosal. 
La parodia ha sobrepujado á la obra 
original. 
Así lo declaran todos. 
* * 
Oran Concierto 
En los salones del Conservatorio de 
Música y Declamación se celebrará el 
domingo próximo un gran concierto 
vocal o instrumental. 
E l c7cm del programa es el Injlamatus 
del Stabat Matcr, de Rossini, cantado 
por la señora Ana M * J iménez de Via-
da y el coro de alumnas del Conservato-
rio y acompañado por las señoritas A l -
tagracia Prieto y Margarita Reyneri y 
el sexteto, bajo la dirección del señor 
Mar t ín . 
"TERRIBLE MACHETEO" 
BS el q u e esta dando el B A Z A R F I N 
DK S I G L O á todas sus existencias, por 
aproximarse el balance. 
Magní í ica oportuuidad para apro-
fecJiarse. 
Basar "FIN DE SISLO" 
San Kaüud esq. ú Agui la . 
» C 472 16 Mz 
Las alumnas que tomarán parte en 
el coro son las siguientes; 
Señoras: Blanca López Trigo de Euz, 
María L . Facciolo de Serrano, Ana 
Pascual de Ruiz, Consuelo Llouch de 
Serrano, María Arrar te de Bens, Mer-
cedes Guerrero de Morán, Belén Que-
sada de Barnet, María Josefa Ricard 
de Peyrellade, Mar ía Aday de Gómez, 
Señoritas: Manuela Carrefio, María 
Albarrán, Socorro Blanco, Dolores de 
Armas, María y Adriana de Chaumont, 
Guillermina Díaz Molina, Clotilde é 
Isabel Canosa, Amelia Valdés de la 
Torre, María Sobrado, Piedad Cardín, 
María Antonia Abadía , Nelia Somei-
11 an, Carmen Gilí. Dolores y Carmen 
Vega, Berta Caníe, Elvira, Eve l iay 
Araceli Martínez, Angela Ramírez, 
Asunción Domínguez, Balbina Blanco, 
Juana y Rosa Valles, Dolores Hernán-
dez, Aqui l ina Garrich, Ascensión Gó-
mez, Mercedes, Francisca y Ana María 
Ferrer, Dolores, Lucía y Concepción 
Forteza, Angela, Ana y Melania Cos-
culluela, Dulce María Piedra, Ernesti-
na y Cristina Marqués, Salomó Carri-
llo, Carmela Rodríguez, Berta Mo-
moi t io , Carmen Herrera, Fidelma 
y Leonor G a r c í a , Concepción Fra-
ga, Rosario Est ivi l , Altagracia Prie-
to, Quintina y Asunción Marcotegui. 
Carmen y Aurora Corujo, Maria L a | 
tapier, Teresa Mar ía Gómez, Rafaela 
Carreras, María Bens, Elvira y Ana 
Leonor Tariche, Teresa, Matilde y Car-
men González, Elisa Ariza, Angela M . 
Zaldívar, Zoila l í ieto, Raimunda Ta-
rrido, Margarita Capó, Dulce María 
Aguilera, Mar ía P. Ardois, Eulalia 
Valdés de la Torre, Zenaida López, 
Margarita Rayneri, Carmelina Pascual, 
Mercedes Mojarrieta, Eloísa Canelo, 
Raquel Martínez, Julia Cancio, Estela 
Robert, Julia y Regina Llerandi, Rosa 
Llerenas, María Antonia Pardo, D . 
María Pérez, Enriqueta y Emma Y r i -
bas, María Luisa Rodríguez Pellicer, 
Guillermina Mazas, Carmen Piñeiro, 
Inés Romero, Carmen F. Burlas, Tere-
sa y Blanca Córdova, Elia Porro, Ma-
ría García, Petronila y Carolina Pi-
cliardo, María Alvarez, Gertrudis Pé-
rez, Celia Franquiz, Aurora Pino, Ma-
ría Luisa Benítez, Teresa Moró, María 
Luisa de Velazco, Carolina Rodríguez, 
Emilia Xiqués, Regina Xiqués, Emma 
Sabourín, Mar ía J. Gibert, María L u i -
sa Gibert, Carmen Mentalvo, Francis-
ca Pino, Vi rg in ia Castellanos, Ondina 
Piñeiro, Juli ta Ruiz de Alejo, Angeles 
Durio, Clara López, Zoila del Valle, 
Pastora Leunda., Blanca Torres,, Cari-
dad Ros, Rosario Díaz, Concepción 
Gafas, Dulce María de Miranda. Eme-
lina de Miranda, Margarita García, 
María J. Pulido, Manuela Santamari-
na. Salomó Santamarina, Blanca Rives, 
Concepción Guerrero, María Llerena, 
Angélica González, Carmen Prieto, 
María Dalmau, Carmen Dalmau, Ma-
ría Jiménez, Blanca R. Dihigo, Gra-
ziella Dihigo, Concepción Vildósola, 
Blanca Rizo, Dolores Macla, Josefina 
Barraqué, Raquel Ariza, Piedad Sán-
chez, Consuelo Sánchez, Virginia Juz-
tiniani, Raquel Ruz, Carlota, Caul-
field, Ñoerai Cancio, Herminia Martín, 
Carmen Delfín, Margarita Mujica, Ana 
María Sánchez, Jul ia Crespo, Macrina 
Zayas Bazán, Rosalía Rodríguez, María 
Bregolat, Pura López, Odila Graupera, 
Isabel JSTella, Sara Zenaida, Berta Gu-
I iérrez y Carmen Bens. 
E l concierto—para el que me invita 
atentamente el señor Peyrellade, direc-
tor del Conservatorio—dará comienzo 
á las dos de la tarde. 
* 
Ante el altar. 
Una boda anoche. 
Boda presidida por el más puro de 
!os amores. 
La novia, Aurel ia Araraendía, es 
una graciosa y gentil señorita en quien 
la juventud, la belleza y la modestia 
íorman la más encantadora trilogía. 
Aurelia ha unido su suerte á la del 
apreciable y correcto joven Francisco 
Munarris, celebrándose la ceremonia, 
ante un escogido número de invitados, 
en la iglesia del Pilar. 
Padrinos: la señora Gregoria Ar tuch 
viuda de Aramendía y el señor Pascual 
Aramendía, madre y hermano de la 
desposada. 
Mis votos—votos muy afectuosos— 
por la eterna felicidad de la enamorada 
parejita. 
* 
Otra nota de amor. 
La boda de la señorita Blanca María 
Torres con el joven Guillermo Fernán-
dez de la Vega, que anuncié días pasa-
dos, se celebrará el martes. 
Hora: las siete d é l a mañana. 
* * 
.Enriqueta Aleniany. 
Una noticia que se recibirá con 
dolor. 
Enriqueta Alemany, una de las p r i -
meras tiples de zarzuela española, aca-
ba de bajar á la tumba. 
Ha muerto en un hospital de Bar-
celona, 
Nada más sé. 
¿Y qué más, después de todo, para 
sentir pena profunda ante la desapari-
ción de la artista notabil ísima! 
Nadie habrá olvidado aquella t em-
porada brillante de Enriqueta A l e -
many, hace nueve años, en la escena 
de Albisu. 
Jornada triunfal del arte, el talento y 
la hermosura que desde entonces no ha 
podido igualar siquiera ninguna artista 
en la Habana. 
¿Y de qué hab rá muerto, y en un 
hospital, quien tantas glorias cosechó 
en el teatrof 
ENRIQUE FONTANILLS. -
AI-ALAI 
A In tiora de ahora se estarán ren-
iñe mi o en el Senado los hombres que 
han do resolver el penoso conflicto de 
nuestra recosida, repasada y remenda-
da reciprocidad. 
Si en vez del alto cuerpo colegislati-
vo lucra la Cámara la que hubiera de 
buscar solución airosa al mal llama-
do problema y bien llamada ruindad 
yanld, pusiéramos nosotros pies en pa-
red y dijéramos ¡guarda!, que todo mal 
paso puede esperarse del desbarajuste 
moral que allí ha reinado y del carácter 
impulsivo que amerita la sensatez de 
algunos que habíamos juzgado cultos, 
serios, razonables, juiciosos, esperan-
zas de la patria, modelos de cultura, 
ejemplos de buen sentido, y que ¿ des-
hora no han podido pasar sin mostrar-
nos al primer taponazo las zurrapas de 
un vino avinagrado y villano. 
Pero á fó que en el Senado son otros 
López, y que si hasta ahora se ocu-
paron en borrar, raspar y enmendar 
la plana legisladora del cuerpo contra-
rio—que no parece amigo—Ijan (je ocu-
parse hoy con toda cautela y mesura 
en aceptar el envite de loi3 sarraceno^ 
de arriba si así conviniere á la pixz de 
nuestro espíri tu, ó en cantarle lás cua-
renta al infle} ifiarroquí, pi la cantaleta 
fuere necesaria á la salud del alma. 
No quiero yo para él Seftadó el aco-
metimiento de don Quijote, n i quiero 
para el alto cuerpo la puerilidad temo» 
rosa de Sancho; en üu justo medio está 
la dignidad, hermana de la rázpñ, sin 
la cual se empequeñece eí sentido mo-
ral del pueblo, que sin este éentido 
tiende inevitableníente al rebajamien-
to, á la anulación. Hoy es día de sen-
ti r hondo, de elevar el espíritu, de mi-
rar serenamente al porvenir, de mos-
trarnos dignos rechazando ó prudentes 
aceptando las proposiciones yankis, si 
hubiere medio de aceptarlas, pues d i -
cen los que siguieron paso á paso este 
bregar remolón del Senado de Washing-
ton, que á las tales proposiciones no 
tiene el diablo por donde cojerlas, y 
cuando el diablo se declara vencido 
Dios sobre todo, y paz en la tierra á 
los hombres de buena voluntad! 
A ú n hoy no se sabe si el Sr. Mario 
García Kholy va á Madrid á reforzar á 
Merchán ó á reforzar á Hermida, y aún 
hoy no sé si Abando reforzaba ayer á 
Isidoro ó á los blancos, n i si Isidoro re-
forzaba á los blancos ó al de Abando. 
Tan mal jugaron ambos, y tan bueno 
hizo el uno al otro como el otro al uno. 
Aprovechando la debilidad de la pa-
reja azul, Mácala que llevaba á la zaga 
á Olascoaga—eche usted áes!—se sintió 
persona mayor, y como piano piano si 
va Imitano ó poco á poco se va lejos, á 
fuerza de. meter la cesta y de querer ga-
nar ganó proporcionando á Isidoro y 
Abando una derrota sensible y poco 
honrosa. Los azules quedaron en 22. 
Ahora, d íganme; qué zaguero se le 
va á poner á Isidoro para que gane á 
Mácala con Ol ascoaga y qué delantero se 
le va poner á Abando para que gane á 
Olascoaga con Mácala; porque ayer tan-
to anduvo Abando como corrió Isidoro, 
y ambos se encontraron en el callejón 
de la pifia. 
La primera quiniela se la llevó Tre-
cet. 
En el segundo partido volvió á la 
cancha Eloy, ya repuesto de la enfer-
medad que le aquejaba y volvió también 
Miche, que estuvo alejado del terreno 
temporalmente, dedicándose en la Cho-
rrera á pescar truchas á bragas enjutas. 
Ambos vestían de blanco y luchaban 
contra I n m y Machín, azules. 
F u é un partido muy reñido éh las dos 
primeras decenas, igualándose muchas 
veces y riñéndose los tantos lo mismo 
en los últimos que en los primeros cua-
dros. En la ú l t ima decena se adelanta-
ron los blancos y se pusieron en 29 por 
22, Los azules hicieron un esfuerzo y 
llegaron á 27, y remar, remar y morir 
en la oril la: en 27 quedaron. 
Machín desafinó y estuvo muy des-
graciado; Miche bien sin propasarse á 
muy bien; I r ú n jugó todo lo que pudo, 
hizo primores, pero no le valieron por-
que Eloy se las t ra ía frescas y acome-
tió gallardamente, ganando el partido 
por su codicia. 
La segunda quiniela se la llevó Na-
varrete. 
La noche serena y plácida, el viento 
sutil y dicharachero, el mar murmura-
dor y susurrante, la luna valenciana y 
el cielo tachonado de mundos mínimos; 
mi dedo malo: sigue la pupa. 
Rediez! 
ATAÑA sio RIVERO. 
Partidos y quinielas para el domin-
go 29 de Marzo, á la una de la tarde. 
Primer partido, á 30 tantos, 
Cecilio y Abando, blancos, contra 
Yurr i t a y Michelena, azules. 
Primera quiniela dupla, á 6 tantos. 
Mácala y Olascoaga, Isidoro y Miche-
lena, Irún y Machín, Eloy y Abando, 
Yurr i ta y Arnedillo, Petit y Trecet. 
Segundo partido, á 30 tantos. 
Petit Pasiego y Trecet, blancos, con-
tra Eloy y Arnedi l lo , azules. 
Segunda quiniela, á 6 tantos. 
Abadiano, Ibaceta, Pasiego Menor, 
Chiquito de Eibar, Urresti y Lizundia. 
PUBLICACIONES 
En La Moderna, Poesía, Obispo 135, 
se han recibido ejemplares de las re-
vistas siguientes: 
La América Científica.—Número del 
mes de Marzo; trae muchas novedades; 
entre ellas un art ículo de Echegaray 
sobre la explosión y una gran revista 
de Marconi. 
Blanco y Negro.—El número que aca-
ba de llegar, contiene primorosos gra-
bados en colores y otros que represen-
tan asuntos de actualidad. 
Nuevo Mundo.—Igualmente esta re-
vista viene adornada con excelentes 
grabados, 
Alrededor del Mundo.—Esta admira-
ble revista publica muy buenos artícu-
los sobre submarinos y otras maravi-
llas. 
Diarios Madrileños. —En La Moder-
na Poesía se reciben todos los correos 
colecciones de E l Imparcial, E l Liberal 
y El Heraldo completas sin que les f a l -
te un solo m'í mero. 
mano izquierda y región mentoniana, de 
pronóstico leve, con necesidad de asisten-
cia médica. 
En el centro de socorro de la segunda 
demarcación fueron asistidos ayer de le-
siones leves en diferentes partes del cuer-
po, el moreno Esteban Alvarez y pardo 
Julián Morejón, las que se causaron al 
estar en reyerta, en la calzada de la Rei-
na esquina á Angeles. 
Detenidos ambos individuos ingresaron 
en el vivac á disposición del juzgado co-
rreccional competente, j fc¿#l 
A petición de la parda María Luisa 
Valdés, fué detenido anoche por el vigi-
lante 390 y conducido á la sexta estación 
de policía, el blanco Arturo García Gar-
cía, á quien acusa de que encontrándose 
er̂  las calles do Puerta Cerrada y San N i -
colás, se enteró de que andaba buscando 
ásu Concubino Manuel Fernández Rodrí-
guez para matarlo. 
A l detenido se le ocupó un cuchillo de 
punta con cabo amarillo y fué remitido al 
yivao para ser presentado hoy ante el juez 
correccional del distrito. 
Por encontrarse reclamado por estafa 
por el extinguido juzgado de Jesús María 
Con destino á la cárcel y sin expresión 
de causa, fué detenido el blanco José Chi-
rino, vecino de Artemisa. 
Éste individuo fué remitido al juzgado 
de guardia, para que so procediera á lo 
que hubiera lugar. 
A l estar trabajando el blanco Oscar Pu-
jada y Obregón, de 22 años, vecino de Je-
sús del Monte 369, en una de las máqui-
üas de hacer cigarros, en la fábrica de 
•Tlenry Clay", tuvo la desgracia de 
cogerse con uno do los cilindros el dedo 
índice de la mano derecha, sufriendo una 
herida por avulsión, con pérdida de las 
partes blandas. 
E l estado del paciente fué calificado de 
pronóstico grave. 
En la Casa de Salud «'La Benéfica" in-
gresó ayer el blanco Francisco Fernández 
Alvarez, vecino de Zanja número 102, 
que el día 20 del actual estando en su do-
micilio, lo pisó un caballo, causándole una 
lesión gravo en el pie derecho. 
A l Juzgado de guardia dió cuenta ano-
che el capitán d é l a 9? Estación de poli-
cía, de haberle participado los blancos 
don Manuel Gómez Blanco, de 57 años, 
de oficio cochero, y Alejo del Valle, sir-
viente y vecinos dé l a Casa-Quinta " V i -
lla Gloria'r, en el Vedado, que de su ha-
bitación le habían hurtado al primero 83 
centenes y al segundo 31 pesos oro es-
pañol. 
Se ignora quién ó quiénes sean los au-
tores de este hecho. 
JU HA 
NOTICIAS V A R I A S 
E l pardo Antonio Gil , fué detenido 
ayer tarde por el vigilante 599, á causa 
de haber hurtado un garrafón con Ver-
mouth, de un carretón que conducía por 
la calle de Curazao esquina á Acosta, el 
blanco Justo Fernández. 
E l detenido á quien so le ocupó al cuer-
po del delito, fué remitido al Vivac. 
Encontrándose en estado de embria-
guez el blanco Alejandro López, natural 
de España, de 30 años de edad y vecino 
de la calle de la Habana número 1, tuvo 
la desgracia de caerse en la calzada de 
Galiano entre Lagunas y Animas, su-
friendo la fractura completa del peroné 
derecho. 
E l guardia Urbano número 472 sor-
prendió detrás de la glorieta del Club de 
Base-Ball "Jesús del Monte" á varios 
individuos que estaban jugando al prohi-
bido del monte, logrando detener á tres 
de ellos, y ocupándoles una baraja y 14 
centavos. 
Los detenidos ingresaron en el Vivac. 
La menor Cármen Hernández Gonzá-
lez, vecina de la calle de Lamparilla nú-
mero 2, altos, fué asistida por el doctor 
Moreno, de una intoxicación grave, sin 
que pueda precisarse cual sea la causa de 
dicho mal. 
Se dió cuenta de lo ocurrido al juzgado 
de guardia. 
En la casa de salud aLa Purísima Con-
cepción" del Centro de Dependiente, fué 
asistido por el doctor Moa, don Pedro A l -
fonso León, de la fractura de la séptima 
costilla del lado izquierdo, cuya fractura 
se la causó estando trabajando á bordo de 
un buque inglés, que se encuentra atraca-
do á los muelles de San José. 
E l estado del paciente fué calificado do 
menos grave. 
Ayer tarde tuvo la desgracia de caerse 
del carretón que conducía por la calle de 
Antón Recio y 11 abaleaba, el blanco Ra-
fael Hernández, sufriendo lesiones en la 
BALAGUER-LAIÍEA.—El már tes dió 
su úl t ima función en Matanzas la com-
pañ ía de comedia de los señores Baía-
guer y Larra. 
Hablando de la temporada dice nues-
tro querido amigo y compañero Pepe 
Quirós, en su amena crónica de E l 
Correo: 
aEl éxito de la soberbia compañía ha 
sido tan brillante como completo. 
Art ís t ica marcha triunfal iniciada en 
la Habana, seguida por Matanzas y 
continuando, desde hoy, en la culta 
ciudad de Cárdenas. 
En la mañana de hoy part ió la com-
pañía, l levándose toda nuestra admira-
ción, nuestros aplausos más delirantes, 
y dejándonos un recuerdo gratísimo que 
depositaremos en el cofre donde se con-
servan, palpitantes y frescas todavía, 
las impresiones de Coquelin, y Mar ía 
Guerrero, y Sara. 
Han cerrado con broche de oro". 
Sigan los éxitos de los artistas de 
Lara, que tantas y tan profundas sim-
pat ías dejaron de su paso por la Ha-
bana. 
POSTAL.— 
A Victoria Planes y Batlle. 
A tu mirada parece 
que la vida se embellece, 
pues abre la flor su broche 
y se recoge la noche 
y la aurora resplandece. 
Saturni7io Martínez. 
ALBTSU. — La de hoy será una de 
las noches privilegiadas de Albisu . 
Viernes de moda y estreno de primera. 
Un lleno magnífico. Función corrida. 
En primer lugar se pone E l puñao de 
rosas, en el que cada día gusta más oir 
el dúo de amor entre Piquer y Espe-
ranza, que merece la repetición todas 
las noches, y el tango del cura tan ce-
lebrado en la Soledad. 
Después va. el estreno de E l cuñao 
de Eosa, del que hay magníficas refe-
rencias. Uno de los éxitos más francos 
en Madrid. 
En el tercer acto va ¿Quo Vadisf 
Koche completa. 
UNA NOVEDAD LITERARIA.—Están 
en la l ibrería de Wilson las obras com-
pletas de John Euskin. 
Es una edición magnífica que consta 
de trece tomos, esmeradamente encua-
dernados, impresos en superior P.apel 7 
con grabados en colores y dibujos del 
autor. . -i , , v , o 
Trata Rusldn principalmente de una 
materia: el Arte. 
Sus estudios sobre el arte antiguo y 
moderno son la fuente á que acuden 
cuantos quieren conocer los fines de las 
diferentes escuelas y penetrarse bien 
del espíri tu del Eenacimiento. 
La escuela pre-rafaelista, tan comba-
tida y mal interpretada, tiene en Kus-
k i n su más decidido y juicioso deten-
sor. Los dos volúmenes que, e .̂ 
tulo de Las Piedras de Venecia, dedica 
á la arquitectura del Kenacimiento, son 
lo mejor que se ha escrito e ú este pun-
to, dada su exactitud histórica. 
Además, otros tomos tratan, ora de 
los más iutricandos problemas sociales 
y ¡políticos, ora de viajes y descripciones 
de paisajes ingleses en que, en donoso 
estilo, rebosa la sana y apacible filoso-
fía de su autor. 
Ruskin es poco conocido entre nos-
oíros, y el amigo Solióse al traernos esa 
obra maestra de la literatura inglesa, 
demuestra que no repara en gastos 
cuando es oara noner un establecimien-
to cubano á la altura de los mejores del 
extranjero. 
CONCIERTO.—He aquí el programa 
del que se efectuará en el Conservatorio 
de Música y Declamación de la Haba-
na, que dirige el Sr. D. C. A . Peyrella-
de, el domingo próximo, á las dos dé la 
tarde: 
Primera parte. 
1? Concertó de H . Herz, á dos pianos, 
por las señoritas Margarita Rayneri y Er-
nestina Marques. 
2? Che cosa e Dio?, melodía, L . Ar-
nau, por la señorita Gertrudis Pérez, 
acompañada al piano p o r la señorita 
Ernestina Marques. 
39 Leyenda, para violin, Wieniawski, 
por el Sr. D. Pedro Salazar y la señorita 
Rayneri. 
49 a Nocturno, Tschaikowski. 
6 Scéne de Ballet, Chaminade, pol-
la señorita Juana Valles. 
59 Les Rameaux, himno, J. Faiire, 
por la señora Ana María Jiménez de Via-
da y la señorita Valles. 
Segunda parte. 
69 Elogie Dramatique, C. A . Peyre-
llade, por la señorita Elvira Granices, 
acompañada por la señorita Valles y el 
sexteto, bajo la hábil dirección del maes-
tro Agustín Martín. 
79 Primer cuarteto (op. 12), Adagio, 
Allegro, Canzonetta y Molto allegro, 
Mendelssohn, por los Sres. J. Torroella, 
E. Reinóse, Stragazzi y Ravaioli. 
89 " In í lamatus" del "Stabat Mater", 
Rossini, cantado por la señora Ana María 
Jiménez de Viada y el coro de alumnas 
del Conservatorio y acompañado por las 
señoritas Altagracia Prieto y Margarita 
Rayneri y el sexteto, bajo la dirección del 
Sr. Martín. 
Nota.—El coro ha sido ensayado por el 
Sr. D. J. H . Fernández, profesor do Sol-
feo y Canto del Conservatorio. 
ALIIAMBRA.—Programado la fun-
ción de esta noche en el teatro Al i iam-
bra: á las ocho. E l primer acorazado-, á 
las nueve, La cuestión del monono; y á 
las diez. Se bañó el gallego. 
Y en los intermedios, bailes. 
Para el martes se anuncia el estreno 
de la zarzuela bufa de magia y gran 
aparato, original del popular autor có-
mico Federico Vi l loch, titulada E l 
Castillo Encantado. 
La obra consta de un acto y cuatro 
cuadros y lucirá tres espléndidas deco-
raciones debidas al pincel del reputado 
pintor escenógrafo señor Arias. 
LA NOTA FINAL.— 
Dos caritativas damas que piden pa-
ra los pobres, llaman á la puerta de 
una casa y preguntan por la dueña. 
—La señora no recibe,—les dice una 
criada. 
—¡No importa!—contesta una de 
ellas—¡Con tal de que dé! 
u"m POCO 
Espectáculos 
TEATRO NACIONAL—No hay función • 
TEATRO PAYRET.—No hay función-
TEATRO ALBISU.—Función corrida. 
— A las 8.—El puñao de rosas—El cu-
ñao de Eosa—¿ Quo Vadisf 
TEATRO ALIIAMBRA.—A las 8'15: 
E l Primer Acorazado—A las 9'15: La 
Cuestión del Monono—A las 10'15: Se 
bañó el gallego. 
TEATRO MARTÍ.—No hay función. 
FRONTÓN JAI-ALAI.—Domingo 20— 
Partidos y quinielas.—A la una. 
TERRENOS DE ALMENDARES.—Car-
los III .—Desafío de pelota entre los 
clubs Habana y Fe—Domingo 29— 
A las 2. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Galiano 116 
— Cincuenta vistas de las fiestas nava-
les en el Canal de K i e l . 
HOTEL 
Abierto este hotel para la tem-
porada de este año, ofrece al pú-
blico un esmerado servicio, bue-
nas comodidades y modicidad en 
los precios. 
Jteferencias en la Habana 
P e d r o M u r í a s . 
SAN IGNACIO 84 
C 423 4cl-S 26a-4 
se vendo en Obispo 66.—UABANA 
15a-12 M 
COMO S E D E B E DORMIR, 
(Finaliza.) 
A las que digieren lenta y laboriosa-
mente, á los que padecen dilatación del 
estómago y á los que tienen la costumbre 
de acostarse poco después de la comida 
les conviene con especialidad dormir del 
lado derecho que es, sin duda, el preferí-
ble para todos. 
Después de permanecer en el estóma-
go de tres á cuatro horas, los alimentos 
reducidos á una papilla semilíquida 
franquean el pilero para pasar al intesl 
tino. 
Este famoso portero, el pilero, está si-
tuado á la derecha del estómago, cuya 
p&red inferior termina á su nivel. 
Maravillosamente educado el píloro 
no consiente el ascenso al intestino m¡te 
que íi las sustancias que han sufrido ya ' 
todas las modificaciones gástricas fisioló-
gicas. 
Fácilmente se comprenderá, pues, que 
acostándose del lado derecho, las recibirá 
sin que el estómago tenga necesidad de 
coutraerric como hace normalmente cuan-
do estamos de pie ó tendidos sobre la es-
palda, y más enérgicamente y por más 
tiempo cuando se está echado del lado 
izquierdo, porque entonces esa marcha 
vulgar de las sustancias alimenticias ha-
cia el píloro se convierte en una verda-
dera ascensión. 
Si se piensa, además, que el corazóa 
queda más libre para sus contracciones, 
todos convendrán en que los ligeros in-
convenientes que resultan de la com-
prensión derecha cuando se duerme de 
este lado, están compensados sobrada-
mente por otras muchas ventajas. 
A l ingenio de los lectores dejo ahora el 
cuidado de que, con arreglo al fin que se 
apetezca, combinen las distintas posicio-
nes enumeradas, si es que no tienen el 
dichoso privilegio de pasar toda la noche 
en un sueño profundo. 
Pueden acostarse, por ejemplo, sobre 
la espalda, durante las tres horas que si-
guen á la comida; colocarse enseguida 
una hora sobre el lado derecho, para que 
el estómago se vacíe con facilidad en el 
intestino; volver á ponerse sobre la es-
palda, etc., etc. 
M . Goma. 
Anapina. 
(Por V . A . 11.) 
P E R D I D A 
La noche del baile dado en casa del Ministro 
Americano, su señora perdió un alfiler, hecho 
en forma de barra, montado con 3 záfiros de es-
trella rodeados con brillantes. Se piensa que 
lo haya recogido el vestido de alguna de Jas 
concurrentes. Se agradecerá mucho la devo-
lución. 
C522 2a-26 2d-27 
Cenias letras anteriores formar el nom-
bre y apellido de una graciosa trigueña 
de Carlos l l l . 
JsrQtíiflco wmñ 
(Por N . N.) 
JL 
Roi i ik 
(Por Juan Cualquiera.) 
t 
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Sustitúyause las cruces por letras para 
formar en cada línea, horizontal y vertí-
cálmente, lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Rio. 
8 En la ópera, 
4 Nombre de mujer. 




(Por Juan Cirineo.) 
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Sustituyanse los signos por letras, para 
obtener en cada línea horizontal y vertí-
calmente, lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Animal. 
3 Nombre de mujer. 
4 Táctica militar. 
5 Vocal. 
CnaMo. 
(Por Juan de Lanas.) 
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Sustituyanse los signos por letras para 
formar en cada línea, horizontal y verti-
cal mente, lo siguiente: 
1 Animal. 
2 Nombre de mujer. 
3 Fruto muy productivo. 
4 Labor aerícola. 
para una industria de importancia en 
el campo, un socio con un capital de 5 
á $8,000. Informará el Administrador 
de este Diario. 
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SOLUCIONES. 
A l anagrama anterior: 
J U L I A Y P E P I L L A BERARD. 
A l jeroglífico anterior: 
AMOR. 
A l logogrifo anterior: 
CORNELIA. 
A l rombo anterior: 
L 
T U L 
L U C I A 
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